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E L B E Y E N M B L I L L A 
Don Alfonso ha, presidido la inau-
guración de las obras proyectadas 
paa ,̂ construir un barrio destinado á 
familias obreras y edificios en que ha-
brán de instalarse Escuelas públicas 
para instrucción y educación de los 
indígenas. 
Presidió también la sesión de clam-
sura de la Asamblea de Cámaras de 
Comisrcio, celeborada en el Teatro de 
Melilla. 
E n esa sesión pronunció un discur-
so elocuentísimo el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-
jas, consagrando grandes elogios al 
Ejército y á su obra de civilización 
en Marruecos, excitando, á la vez, á 
los españoles todos, sin diferencia die 
matices políticos, para que con su la-
bor y propaganda perseverantes se 
afiance la influencia de España en 
Marrueicos. 
Las Cámaras de Comercio obsequia-
ron con un banquete al señor Canale-
jas, acto que estuvo muy concurrido, 
en el cual, llegado el instante de los 
brindis, ed Presidente del Consejo de 
Ministros hizo observar que, por abo-! 
ra, el régimen civil no puede implan-; 
tarse en Melilla y posesiones de Es-1 
paña en Africa., siendo antes preciso | 
educar al pueblo indígena. 
E l señor Canalejas ha sido ovacio-
nado. 
Eli MINISTRO DE M A R I N A 
Ha desistido de su regreso á Ma-
drid el Ministro de Marina, Sr. Arias ! 
. die Miran da, diesmintiendo de ese mo- • 
do los rumores que con insistencia j 
circulaban respecto á que su regreso | 
tenía por base motivos políticos. 
Los Ministros desmiientien categó-
ricamente oue existan disgustos en 
el seno del G-abinete; y con refarencia 
al Ministro de Marina, comunicaron 
á la. prensa que por Real Decreto de 
F a r a no jrastar e l d i n e r o e n 
m e í l i c i n a s se debe srastar en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
©s u n c ú r a l o todo. 
G-uerra, se ha concedido al señor Arias 
die Miranda la Gran Cruz Blanca del 
Mérito Militar. 
DON LEOPOLDO ROMEO 
L a prensa de Zaragoza y amigos 
políticos del diputado á Cortes, don 
Leopoldo Romeo, Director dé " L a 
Correspondencia de España./' han ob-
sequiado á éste con un banquete, al 
que asistiieron distingfuidas personali-
dades de la capital y representacio-
nes de otros pueblos de Aragón. 
Los comensales ascendían á 570, ha-
biéndose pronunciado brindis muy en-
tusiastas abogando por el progneso de 
Españia, el afianzamiento de sus ins-
tituciones y el desarrollo de su rique-
za, muy especialmente en cuanto 
afecta á la región aragonesa. 
FiLTAI POLITICOS 
Nuestro colega E l Mundo, que pstá 
bien enterado de cuanto ocurre en el 
vSeno del Partido iConservador, dice en 
su edición d? esta mañana algo de que 
nosotros habíamos oído bablar repeti-
das veces. 
"Parece que se agrava uno de los mo-
tivos de crisis existente en el partido con-
servador. Parece que no quieren los nue-
vos representantes conservadores, que son 
hombres de a c c i ó n é iniciativa—que la 
minor ía á que pertenecen—formidable por 
su n ú m e r o — y que pudiera serlo, también, 
por la inteligencia y energía que poseen 
muchos de sus miembros, cont inúe conver-
*-Ma en un grupo amorfo, sin Iniciativa 
ninguna, sin personalidad propia, ahoga-
da por una disciplina enervante é infecun-
da, por virtud de la cual se han visto y se 
ven reducidos á la, impotencia, por lo me-
nof; á la insignificancia parlamentaria, 
treinta y dos representantes, á quienes se 
ha obligado á. es fumarse . . . para condenar-
se en una dirección excluyente y absor-
bente. No quiere la minor ía continuar ab-
sorbida. Veremos si tiene fuerzas para l i -
brarse del cloroformo que se le ha venido 
Lo peor del mal consiste en que. si 
exceptuamos al doctor Zayas;, aquí no 
'hay políticos profesionales. 
Los conservadores, entre todos sus 
jefes, no t imen uno solo que esté dedi-
cado al partido en cuerpo y alma. 
El general iMenocal está lejos, allá en 
Chaparra, y cuando no hace zafra, se 
prepara á hacerla. El doctor Lánüza 
necesita atender k los mil asuntos de su 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
L A E S T R E L L A DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo, 
Lámparas de bronce. 
Relojes y lámparas de sobre-
nesa, Biscuits, Terracotta, etc. 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
c 3570 30t-24D 
Indiscutible superioridad so-1 
bre todos los purgantes por ser| 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John- ¡ 
son,, Taquechei, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 150 alt 6-7 
importantísimo bufete. A l doctor Des-
vernine le sucede lo mismo. E l doctor 
Varona (D. Enrique José) vive dedi-
cado á sus abtracciones metafísicas. E-
doctor Cancio (D. Leopoldo) es tam-
bién homibre de bufete. E l señor Moni-
toro ocupa un puesto en la carrera di-
plomática, y casi siempre anda lejos 
del país. 
En síntesis: Menocal es un hacen-
dado; Lanuza, Desvernine y Cancio 
tres abobados; Varona, un filósofo; y 
Montoro, un diplomático. 
Verdaderos amateurs de la política 
la política no les merece otro concepto 
que el de un sporí, el de un entreteni-
miento útil que les distrae de mayores 
preocupaciones. 
Guevara y Freyre se dedican con 
mayor empeño á la cosa pública; y qui-
zás su dedicación llegue á convertirse 
algún día en profesión, pero hasta hoy 
no han alcanzado, dentro de su parti-
do, el puesto donde puedan lucir en 
primera línea. 
Los liberales se encuentran en situa-
ción semejante á los conservadores, en 
lo que respecta á sus caudillos. Excep-
tuando al doctor Zayas. que vive de 
comité en comité y de asamblea en 
asamblea, todos los jefes del liberalis-
mo, desde el doctor Hernández hasta 
el doctor Ferrara, son algo antes que 
políticos. 
Para dir igir con acierto un gran par-
tido, hay que dedicarse en cuerpo y al-
ma á él. La política es una carrera y 
no un deporte. Como carrera la culti-
varon en España Cánovas y Sagasta 
y la cultivan ahora Maura y Canalejas 
por no citar otros muchos países y 
otros muethos nombres. El político d? 
oficio, rme tanío y con tales prestigios 
abunda en todas las naciones fuerte-
mente constituidas, no debe ni puede 
ocuparse sino en política, que ya con 
ello tiene bastantes quebraderos de ca-
beza y bastantes disgustos, pues no 
existe atajo sin trabajo. El político de 
oficio resulta má.s útil á su pueblo, con-
tra lo que opinan ciertos necios, -que 
todos los amatenrs de la política, pues 
sabe encauzar la opinión por rumbos 
fijos y sabe transigir y sabe sostenerse 
y (hasta cuesta más barato. 
La oposición conservadora está de-
sorientada porque le falta un jefe que 
solo se preocupe de ella. Si lo encuen- ¡ 
traj ganará mucho en la conciencia de ! 
sus eíéetores y de toda la República. Si ¡ 
no lo encuentra, seguirá "cloroformi 
zada," como dice El Mundo. 
( P a r a el D I A R I O DJS L A M A R I N A ) 
5 de Enero. 
Como los "'"politicians" no suelen 
pronunciar discursos más que donde 
y cuando pueden pescar votos, es 
agradable sorpresa el dar con uno 
que habla con desinterés y elevación 
sobre un tema qive no es explotación 
electoral y manteniendo ideas que. son 
rechazadas por los -llamados "hom-
bres p rác t i cos . " Ese " p o l i t i c i a n " »¡s 
el demócrata Mr; SHépard, abogado 
de talento y que aspira á la Senadu-
ría por el Estado de Nueva York. En 
la Asociación de Lenguas Modernas 
ha defendido la causa de dos ilustres 
y gloriosos perseguidos: el latín y el 
griego. " L a causa de los clásicos—• 
ha dicho—es, también, la de las len-
guas modernas; estas no pueden flore-
cer en una atmósfera en que el latín 
y el griego se asfixian." Y como -si 
esto no fuese bastante para des-
agradar á la gente de negocios y aún 
á muchos intelectuales, que conside-
ran tiempo perdido el que se emplea 
en aprender las lenguas muertas, Mr. 
Shepard ha agregado que ' el estudio 
de las Humanidades es el más pode-
roso baluarte para conteper la in-
fluencia desintegrante del comercia-
lismo." Palabras diguas de un no-
ble espíritu y de un buen ciudadano;! 
porque el comercio es cosa excelente 
y todos comerciamos; pero el comer-i 
cialismo es cosa detestable, como to- | 
da exageración, al no ver 'en la vida ; 
más que negocio y al no tener más j 
criterio que el de la utilidiad personal | 
é inmediata. 
Xo se puede aspirar á que las mi- • 
llonadas d'el pueblo soberano sean la- j 
tinistas y ' helenistas; pero, si se pue-; 
de conseguir—y esto es lo que acon-
seja M r . Shepard—que un elemento, 
cada año más numeroso, de la juven- ¡ 
tud, reciba una fuerte educación clá-
sica, aun destinándose á profesiones ! 
•que no sean de las literarias; y en 
ello no dejará de haber utilidad co- | 
mo ha indicado, también, el orador i 
demócrata—puesto que. si,: para fines i 
prácticos, conviene conocer las len-
guas modernas, el saber el latín es. 
la mejor preparación para dominar-
las pronto. 
Es posible que el senador Elkins, j 
muerto ayer en esta ciudad, haya l i e - | 
gado, en sus mocedades, al castellano i 
por el camino del latín. Lo que, si, 
consta, es que el conocer á fondo 
nuestro idiomá le sirvió para ganar-
dinero como abogado, en el—enton-
ces—territorio de Nuevo Méjico, allá i 
por los años de 66 y 67. Y, acaso, el \ 
recuerdo grato de aquel dinero y al-
guna afición á las letras españolas, i 
contribuyeron á convertirlo, en tiem-; 
po del' Presidente Me Kinley, en uno : 
de los senadores partidarios de que se i 
siguiera con Esp-aña, en los asuntos 1 
de Cuba, una política de moderación, j 
Mr. Elkins había sido Secretario del 
laiGuerra con el Presidente Tíarrison 
y ejercido en el Senado una, poderosa | 
influencia, no tanto por sus millones i 
de pesos—que eran muchos—como 
por su habilidad como polemista 
bien informado. En estos últ imos 
años había dado mucho que hablar— 
ó mejor dicho, que imprimir—no por 
su actividad política, sino por el pro-
yecto de matrimonio de su hija, miss 
Catalina, con el Duque de los Abruz-
zos. primo del Rey de Italia y único 
de los Saboyas nacido en España. No 
se ha puesto en claro si los obstácu-
los al enlace han pro vellido de la Ca-
sa de Su boya ó de Mr. Elkins. 
S,v ha dicho que este se oponía á 
que su hija se convirtiese al catolicis-
mo y. además, exigía que tuviese el 
mismo rango que su esposo; si, ahora,1 
se hace la hoaa, esta versión resulta-
rá cierta. Se.ri^n otra, el Rey de I ta-
lia aceptaba las condiciones de Mr. 
Elkins, fundándose en que la madre 
del Duque no era de sangre real, y, 
sin .embargo, tuvo el mismo rango 
que su esposo, el Rey Amadeo; y, 
.cuanto á la religión, que era asunto 
de conciencia y no de Estado; pero 
la oposición estaba en la Reina Mar 
dre, Margarita, que es. en estas ma-
terias, de la extrema derecha; en lo 
cual no se parece al Rey Luis X V de 
Francia: quien, oyendo á dos de sus 
corteamos disputar sobre cuál era de 
mejor nobleza, les di jo: "Señores , la 
cosa no vale la pena . Considerad 
que. nosotros, los Borbones, descen-
demos de un notario de Clermont." 
Hay una tercera versión, la graciosa, 
debida á un diplomático, que repre-
senta á una nación rica ; y es la de 
que el" obstáculo ha estado en los ca-
pitalistas de Italia, porque, si entra-
sen allí los millones de la dote de 
miss Elkins, bajar ía demasiado el in-
terés del dinero.. ' • 
, Justicia será agregar que también 
ingresaría una. mujer bella y (pie tie-
ne fama de inteligente y de instrui-
da; y, fmalmente, que'se la merece el 
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Duque de los Abruzzos, porque no es 
como tantos otros príncipes nna nn-
lidad ni nn volnptuarío, sino nn hom-
bre serio y estudioso y un intrépido 
navegante y explorador. 
X . Y . Z. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los Estados Unidos, padres cariño-
sos de la América latina, pretenden 
concertar un emprést i to con la Repú-
flvlica de Honduras, á fin de ayudar á 
esta nación en ol arreglo de sus asun-
tos económicos, evitando así la posi-
Ihilidad de una '• 'intervención eu-
ropea." 
No saibíamos de asunto alguno pen-
diente con las naciones de alLende el 
Atlánt ico, cuya gravedad hiciese sos-
pechar los extremos de una interven-
ción ; pero hay que creer lo que se di-
ce en Washington, porque allí deben 
de estar mejor enterados que noso-
tros, á reserva de dar nuestra opinión 
por si pudiera convenir á Honduras, 
ya que no á los Estados Unidos. 
Partiendo de la hipótesis de la in-
tervención europea, el mutuo respeto 
que entre sí guardan las naciones, ha-
r ía que, llegado el caso, no se tomase 
de la Hacienda hondurcña más que lo 
lícito, y esto sin gravar demasiado 
sus principales ingresos para no en-
torpecer la buena administración de 
aquella República. 
Esto no t raer ía otro perjuicio que 
pagar hoy lo que, si constituye deu-
da, habrá de pagarse de 'cualquier 
manera; pero si en Washington se 
arregla un emprésti to con banqueros 
americanos y son ellos los únicos que 
monopolizan la administración de 
Honduras, la soberanía nacional que-
da rá á interés y nadie ignora en lo 
que finalizan la mayor parte de las hi-
potecas. 
Esto es tan claro como el agua, cla-
ra, pues si, actualmente, el Cóaisiil 
de los Estados Unidos en Puerto ICor-
tez envía un cañonero americano á la 
isla de Rustán, en donde se han con-
centrado los rebeldes, sin otro propó-
sito—»egún él—que el de investigar 
la si tuación en aquella isla, y con el 
propósi to—según nosotros-—de facili-
tar datos al caudillo de la revolución 
y elevar la moral de sus tropas, j q u é 
no ha rá cuando la Hacienda esté en 
sus manos é intervenidas las Adua-
nas? 
MÁS valdr ía á los hondurcños dar 
las gracias por el ofrecimiento que 
los Estados Unidos les hacen y bus-
car la Banca de otra nación, segura-
mente más económica y menos exi-
gente que la de la República del 
Norte. 
En Lisboa, la reaparición de los pe-
riódicos monárquicos, que suspendie-
ron su publicación desde la eaida de 
la dinast ía Braganza, ha provocado 
las iras del pueblo. 
Las muchedumibres republicanas 
ique se batieron en las calles de la ca-
pi ta l portuguesa al grito de ¡ abajo la 
t i r an ía y viva la l ibertad! empiezan 
!á ejercer esta ú l t ima imponiendo su 
voluntad á tiros, palos y pedradas. 
¿Y son esos los que se dicen salva-
dores de la patria y saneadores del 
régimen? 
i Dios los conserve muchos años á 
ellos y á su libertad, pero todo lo más 
lejos posible de nosotros! 
Í U M i l i 
I ñ i S l l I í i ffi Bltí 
Acompañando al i lustí« literato 
[Emilio Babadilla, que tan popular se 
ha hecho en Europa y Amciica con el 
pseudónimo de Fray Candil, estuvi-
mos anteanoche en el gran Colegio que 
los PiP. Jesuí tas tienen establecido en 
la calle de Oomrpostela y que es orgullo 
[legítimo de ia ciudad de la Habana. 
{Deseaba conocer y observar ¡bien el dis-
tinguido autor de Baturri l lo la estrella 
Canopus, tan solo visible en América 
¡y pedimos hora al ilustradísimo P. Ou-
tierrez Lanza para que aquél pudiese 
$atisifacer su deseo desde el justamen 
te reputado Observatorio de Belén. 
A las nueve y media de la noche pe 
netrábamos en el grandioso edificio de 
la Compañía, de claustros espaciosas, 
galerías esplendidas y escalera monu-
mental, y éramos recibidos, con hospi-
talidad cariñosa, por el aíamado jesuí-
ta, quien tuvo para Bobadilla frases de 
sincero afecto y de positiva alabanza. 
E l P. Gutiérrez Lanza ñas preguntó 
con vivo interés por don Nicolás Rive-
ro, y le dijimos que no le había sido 
posible acompañamos, como esperaba 
porque tenía que asistir á la solemne 
velada de la iSociedad Económica de 
Amigos del Pa ís . 
Atravesamos laiigos pasillos, eruza-
mos por la amplia y rica biblioteca 
científica, donde se hallan tesoros de la 
ciencia astronómica, subimos una esca-
lera de caracol y nos encontramos en el 
gobinete del Observatorio, donde áe 
hallan todos los aparatos é instrumen-
tos de que se sirven los (PP. del Colegio 
para sus interesantes y siempre opor-
tunas observaciones astronómicas ¡y 
meteorológicas, que tan útiles servicios 
prestan á los "habitantes de la Repúbli-
ca. E n lugar principal de la estancia 
en sitio de honor, como si dijéramos, fi-
gura el famoso anemómetro registrador 
del ilustre Padre .'Secchi, que ha iheeho 
preclaro el nombre de aquel esclareci-
do religioso. 
Precedidos del P. Outiérrez Lanza 
subimos después á la hermosa, cúpula 
riratoria, donde se encuentra, como en 
tm santuario, el formidable telescopio. 
que es una de las maravillas que con-
tiene el Observatorio de Belén. Gra-
cias á lá' amabilidad del sabio jesuíta 
el ilustre escritor cubano y el que esto 
escribe pudieron ver, no solo á Cano-
pus, sino el planeta Saturno, enorme, 
inmenso, que semeja un sombrero de 
picador, de pálida blancura; á Sirio 
que resplandece en la lejanía sideral 
con una luz intensa, de un azul violá-
ceo que recuerda el de los arcos voltai-
cos; tá la nebulosa de Orión, que sor-
prendió y maravilló á Fray CmuMl co-
mo sorprenden y iiia.ravillan á los gran-
des espíritus todas las cosas sobrenatu-
rales, todos los f enómenos de la Natura 
leza, todos aquellos prodigios que se 
resisten á la pequeñez humana y que 
nos hablan, con el mudo lenguaje de lo 
sublime, de lo que anda errante por los 
espacios lejanas, por los mundos ine-
fables del iMisterdo... 
Bobadilla toma apuntes de todas 
aquellas observaciones que sorprende y 
que tantas ideas hermosas evocan en su 
cerebro de hombre pensador, que es 
además un artista.—'¡Qué felices de-
ben ser ustedes—exclama, de pronto 
dirigiéndose al (P. Gutiérrez Lanza— 
contcmplansíKo este espectáculo que no 
tiene igual entre las maravillas de la 
Creación, y tan distante de las rivali-
dades de los hombres, de las pequeñe-
ces de la vida y de las miserias de la 
Tierra! 
Las once acababan de dar, y aunque 
nuestra estancia en la cúpula giratoria 
no podía ser más agradable, en la sere-
na contemplación del cielo y de los as-
tros, creímos prudente dar por termi-
nada nuestra visita, que tal vez pudie-
ra Regar á ser molesta para el bonda-
doso y complaciente hi jo de Loyola. 
que no cesaba de prodigamos sus aten-
ciones, adelantándose á nuestros deseos 
y satisfaciendo cumplidamente á las 
mitísimas preguntas de (Emilio Boba-
dilla. 
Con la venia del simpático " cicero-
ne" abandonamos la cúpula giratoria, 
cruzamos la azotea superior del Cole-
gio, de la que se descubre un panora-
ma espléndido—el de la Haíbana noc-
támbula, resplandeciente de luz, como 
si quisiera competir con la iluminación 
de los astros que se destacaban cual 
impercepti/bles faros en los espacios 
silenciosos de aquella noche serena— 
volvimos á atravesar la callada biblio-
teca, los conventuales pasillos, las gale-
rías grandiosas, hasta llegar á la mo-
numental escalera, que corresponde á 
la suntuosidad y á la amplitud del 
gran Colegio. 
iEl Padre Gutiérrez Lanza nos des-
pide con nobles y expresivas palabras, 
agradeciendo á Bobadilla su visita al 
Observatorio, que ellos, los (PP. Jestsfe 
tas, tienen mucho gusto en enseñar á 
cuantas personas de cultura llaman á 
sus puertas. E l celebrado literato es-
trecha coidialmente la mano del direc-
tor del Observatorio y le dice que lleva 
de aquel sitio un recuerdo inolvidable 
Ya en la calle. Fray Candü nos ha-
bla de su próximo viaje é 'Europa y de 
sus proyectos literarios. Nos dice que 
de ¡París se . t ras ladará á 'Madrid, don-
de cuenta con numerosos amigos y 
donde ha pasado la época más grata de 
su vida, la de los años estudiantiles y 
la de sus primeros, inolvidables t r iun-
fos literarios. Tiene en prensa tres nue-
vos libros, de los cuales saldrá en pr i -
mer término "Viajando p'or Espa-
ñ a , " de 400 páginas, con un prólogo 
extenso, hermosísimo, de don Benito 
Pérez Galdós, que es el segundo pró-
logo que escribe el famoso novelista y 
dramaturgo. "Viajando por Espa-
ñ a " consta de varios capítulos, de los 
cuales los más importantes son: "Los 
Pirineos," "Burgos ," Valladolid," 
^Toledo," "Salamanca". . . Es un l i -
bro que provocará interesantes polémi-
cas por las cosas que rn él se afirman, 
sobre todo refiriéndase á la España de 
los siglos medios y á la figura tan dis-
cutida del glorioso navegante Crisfóbal 
Colón, acerca de cuya personalidad 
aporta nuevos y curiasísiraos datos, al-
gunos destfavorables para el buen nom-
bre del gran descubridor. 
Los demás libros que tiene en pren-
sa Bobadilla, y que se publicarán en 
breve, y sucesivamente, titúlanse " L o 
que v i en el T r ó p i c o " (impresiones de 
su viaje lá Cuba) y "Boulevard arriba 
y Boulevard abajo," trabajos literarios 
en donde ha rá gala el insigne crítico de 
su oíbáervaeión penetrante, de su per-
cepción originalísima de las cosas, de 
su espíritu agudo, irónico y mordaz 
que tantas tempestades ha levantado en 
contra suya, convirtiéndolo en uno de 
los escritores más discutidos y popula-
res de los paíse^ de habla castellana. 
J U L I A N ORBÓN. 
I M P R E S I O N E S 
LA ESCUADRA 
DEL A T L A N T I C O 
Dice un telegrama fechado ayer en 
Boston: 
" N o se han obtenido noticias nue-
vas de la escuadra del Atlántico, des-
de que -se anunció que había sido des-
cubierta ayer—lo que equivale á su 
derrota—por los cruceros explorado-
res, que descuibrierou su presencia á 
pesar de haber variado de rumbo. Se 
tiene entendido que ha continuado su 
viaje hacia Quantánamo, adonde, se-
gún se anunció, va con objeto de re-
postarse de carbón y provisiones, y 
dedicarse á las maniobras de costum-
bre. 
" E n el camino sostendrá ^encuen-
tros" con la escuadra de defensa, en 
los que se harán distintas maniobras. 
"'Según se cree, los "invasores," 
que ŝon los barcos acorazados que 
vienen de. Europa, fueron intercepta-
dos en alta mar por los cruceros, que 
constituyen la defensa." 
De modo que los cruceros explora-
dores sorprendieron á la escuadra de 
acorazados en alta mar, no obstante 
haber esta (la escuadra) cambiado de 
rumbo. 
•Siempre pasa lo mismo cuando se 
trata de un simulacro de combate; 
pero cuando la acción' de guerra es 
verdadera y en vez de hacerlo con 
banderitas de señales, se anuncia la 
sorpresa con "p i ldoras" del tamaño 
de un hombre, rellenas de metralla, 
entonces no suele ser tan fácil la sor-
presa. 
Los cruceros exploradores ameri-
canos salieron en busca de los acora-
zados sin importarles un bledo el ale-
jarse poco ó mucho de su base de ope-
raciones, cosa muy peligrosa en tiem-
pos de guerra; á n ingún comandante 
de buque le preocupó la falta de car-
bón, porque en cualquier puerto lo 
hubiera encontrado, cosa no tan fácil 
en campaña por ser mercancía prohi-
bida; ninguno de los perseguidores 
tenía temor de ser descuibierto ó de 
rebasar la línea enemiga, porque no 
había otro problema á resolver que el 
de ser ellos ó no los descuibridores; y 
por último, las tripulaciones irían to-
das alegres y tranquilas y sus jefes 
sin tener otra atención que el único 
fin que se propusieron, no siendo así 
en tiempo de guerra, por preocupar 
demasiado la imaginación los múlti-
ples problemas de un combate naval 
lejos del grueso de la escuadra, com-
bate para el que, en semejante caso, 
debe i r siempre preparado todo ma-
rino. 
Cuando la escuadra española salió 
el &8 de Cabo Verde con rumbo á Cu-
ba, se conocía el poco poder ofensivo 
de sus barcos y el rumbo que t ra ían . 
No era de creer que los poderosos 
acorazados de Sampson, de doce, ca-
torce y diez y seis m i l toneladas, te-
miesen una sorpresa de los débiles 
cruceros protegidos de seis mil que se 
les venían encima, y, sin embargo, la 
prudencia de los barcos americanos 
•fué tanta, que la escuadra española 
navegó tranquilamente hasta 'Santia-
go de Cuba sin que los cruceros ex-
ploradores realizaran, como ahora, la 
proeza de descubrirla. 
•Y es que hay mucha diferencia en-
tre jugar al escondite como los niños 
y andar buscándose para entrarse á 
tiros como los hombres. 
Hace ya mudhos años, celebraban 
en la provincia de Toledo un simula-
cro de combate los alumnos de la Aca-
demia General Mi l i ta r . 
Llegado el momento previsto de 
antemano en el plan de combate, el 
ataque se hizo general, y un cadetillo, 
ebrio de entusiasmo, subía por un re-
pecho adelantándose á sus compañe-
ros, sin observar que los metrallazos 
de las piezas de art i l lería, aun sin 
otro proyectil que simples tapones, 
podían t irarlo de espaldas ó dejarlo 
ciego. 
Sordo á todo mandato, el cadete su-
bió ayudándose con las uñas y su en-
tusiasmo al apoderarse el primero de 
'un cañón le duraba quince días des-
pués en momentos de sufrir en la co-
rrección el castigo que se le impuso 
por desobedecer órdenes que en rea^ 
lidad no oyó. 
Pasaron -algunos años, y ese mismo 
cadete se encontraba en Cuba duran-
te la guerra de independencia y me-
tido en el laberinto que forman las 
famosas Lomas del Rubí. E l fuego 
era horroroso; las balas parecían sa-
l i r del Conservatorio con nota de sp-
hresaliente, á juagar por la música 
que hacían á su paso; los hombres 
caían á granel y el ruido del combate 
y el humo de la pólvora producían 
zumbidos que atontaban. 
Lo crítico de la situación, el no en-
contrar salida por estar la columna 
española encerrada por todas partes 
y el tener que atender á la desastrosa 
moral de una derrota más que á los 
entusiasmos personales del momento, 
hicieron del mi l i t a r español un mecá-
n.icq de la guerra, obediente á la or-
den severa de no moverse del puesto 
que se les encomendara, no obstante 
tener el convencimiento de que si 
lanzara á su pequeña fuerza á los lo-
cos entusiasmos aquellos que él reali-
zó cuando cadete, conseguiría pose-
sionarse de aquella loma infernal que, 
convertida en volcán, vomitaba fue-
go y metralla, barriendo raaterial-
mente su flanco derecho. 
Pasado el comibate» el jefe de la co-
lumna encontró mi l soluciones que no 
se le ocurrieron en aquellos momen-
tos en que un fuego horroroso no de-
jaba discurrir y menos con la respon-
sabilidad de salvar á una tropa á la 
que urg ía sacar de aquella encerrona. 
Por eso decimos que una cosa es 
'llevar una misión determinada, sin 
peligros ni temores y sin más varian-
te que lograrla ó no, y otra el mar-
char en busca del enemigo con todas 
las tremendas responsabilidades que 
impone el guardar su gente cuanto 
posible sea, el no rebasar la línea sin 
orden superior, no perder el contacto 
con las fuerzas inmediatas y, sobre 
todo, no abrir espacio entre ellas y-el 
grueso de la columna ó la ha&e de 
operaciones, para evitar que el ene-
migo, en forma de cuña, se inter-
ponga. 
De ahí que sonriamos más de una 
vez al conocer los triunfos que suelen 
alcanzarse en simuladas operaciones 
de combate. 
K E V I R . 
IMSTAMTANEA 
Ya lo dijimos: el divorcio encierra 
una gran injusticia, porque sanciona 
la desigualdad de una de las partes 
contratantes, de la mujer, que es la 
más débil, y, por lo tanto la más dig-
na, la más-merecedora de respeto. 
Pero el divorcio es algo más que es-
to: es la ruina de la familia. Roto el 
matrimonio, separados los cónyuges 
¿qué va á ser de los hijos, sometidos 
violentamente al padrastro ó á^la ma-
drastra? ¡ A h ! Por eso la mujer refle-
xiva, la "mujer fuerte" del Evangelio, 
la madre solícita, que no busca frivo-
lidades, n i placeres, no piensa en el di-
vorcio absoluto, aunque sufra mucho, 
aunque lamente desvíos de corazones 
ingratos; pues sabe que la maternidad 
implica dolor, sacrificio y hasta marti-
rio, ese martirio del dolor que ator-
menta á las almas en la soledad espan-
tosa de que habló el poeta. 
La esposa abandonada, cuando se ha 
formado según las doctrinas de Cristo 
dedícase con resignación heroica, con 
resignación que el mundo comprende, 
á moldear el tierno corazón de su ni-
ño, caspullo hermoso que para la m í d r e 
vale más que todas las flores y que to-
das las joyas, sin preocuparse de amo-
res impuros que marueharían la pUl, 
iza de su ministerio sublime. 9" 
¿No es verdad que esta misión ca '̂ 
divina ivcihaza el divorcio? 1 
Lean ahora mis lectoras estás pal 
bras de un ilustrado sacerdote, del P 
Balsalohre, en quien me he inspira 1" 
para escribir estos renglones: 
"Podr í i ser que surjan entro 1 
cónyuges inesperados motivos de 
viación. Sj son graves y justos l " ' 
Iglesia no los desoye-, tiene estableii^ 
su divorcio relativo en cuya virtud ' 
salvando los derechos de los hijos y ej 
honor del 'Sacramento, los cónyuges 
pueden encontrar, mediante la sepa 
ración de bienes y de hogar, un repó¡0 
que la vida en unión ya no les puecfc-
dar." 
"Pero si los mol iros fueran frívo 
los, pequeños,' sin importancia, yo 
me cansaré «de repetir á los espoeog 
que imiten el ejemplo de las aves ma 
riñas que "revolotean por los espacios 
mientras el cielo es limpio y exento ¿e 
nubes; pero >en cuanto ruge ^1 hura, 
cán y brama la. tormenta, las aves ¡se 
esconden en las concavidades de una 
roca, y juntas, prestándose mutuo ca-
lor, esperan á que reine de nuevo la 
calma y el sol vuelva á lucir lo« res. 
plandores de sus cabellos de oro." 
" E l matrimonio—ha dicho el Aba-li 
te Enrique Osólo—es comparable á un 
viaje por mar en un buque de vapor-
Ios viajeros no pueden suspender su 
viaje donde les plazca, sino en el 




Y para la tos las Pastillas de Brea 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqu<' 
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
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P r o q f 
G o r s e t s 
Toda s e ñ o r a ó señor i ta tiene derecho á cambiar 
por otro nuevo, cualquier c o r s é marca W A R N E R , que 
se rompa, ú oxide. 
Cada c o r s é lleva en su interior el nombre 
PÍDALO E N L O S 
" c. 1Ü6> ¡alt, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 11 de 1911. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
MicheUnc.—¿Es usted aficionada á 
problemas psicológicos, ó es usted un 
problema psicológico? Me parece más 
probable lo segundo. Y como debe us-
ted ser graciosilla y avispada, ya su-
pondrá que esos casos exigen un estu-
dio dteteniido ; no obstante, lo más segu-
ro es no fiarse d'e esc genero de amo-
res. El hombre que idolatra á una mu-
jer, si la idolatra de veras y sabe que 
su amor es aceptado, no tiene para ella 
esta canción: 
—Deseo que usted se case con otro, 
porque yo nunca podré sostener un ho-
Esto no lo dice nadie, por muy ro-
manticón que haya nacido: y si acaso 
lo dijera, no sería por amor, sino por 
cálculo. 'La canción del amor es esta 
otra: 
—Espera. . .Yo es tudiaré ; yo tra-
ba jaré : yo lucharé . . Con tu cariño 
me creeré ompipótente, y agotaré mi 
energía y mi cerehro, si eso fuera ne-
cesariio, para brindarte un hogar en 
que seas mi reina, y reina de él, y en 
el que sea yo solo á contemplarte.. 
Est'a canción es la que abrevia el 
pueblo de este modo: 
—(Contigo, pan y ceWla. 
Es la única lógica y posible cuando 
se siente el amor, cine es egoista y ce-
loso, y nio concibe que el objeto ama-
do pase á propiedad ajena. Y quien 
EO canta así, es que no ama: y es que 
quiere encubrir sus intenciones con 
un sentimentalismo, que considera 
¡red, señuelo y 'liga para avecillas in-
cautas. 
Usted que es avisada y graciosilla 
conocerá si hay red ó no la hay. 
Luz triste.—Si es varón y lo llaman 
Raúl celebrará su santo el 17 de A b r i l ; 
y si es niña y se llama Eva, entonces 
el 25 de Junio. 
Jnttecisa.—El caso de usted es en 
extremo difícil. Hay enamorados pa-
tosos" que siguen á todas partes á una 
mujer, cultivan su amistad, no la de-
jan á sol ni á somhra y no se deciden 
ádeclararae por creer que todavía no 
est!án en condiciones de fortuna para 
ello. De ahí resulta que muchos creen 
que el tai es un novio más ó menos 
efectivo, y con ello se alejan de la mu-
chacha otros jóvenes que pudieran ser 
un buen partido; y así pasa el tiempo 
sin adelantar en la ruta del matrimo-
nio; porque el amigo pegajoso, se pa-
rece al perro del hortelano, que no 
come berzas ni las deja comer al próji-
mo. 
Lo que debiera usted hacer es mos-
trarse esquiva y ser reservada con él, 
aunque esto le sea difícil, pues el estilo 
de su carta descubre que usted quiere al 
amigo que se le pega como la melcocha. 
Pero decídase á darle malos ratos, ex-
. cúsese de salir con pretexto de una in-
disposición cuando él va á visitarla, 
finja simpatías par algún otro amigo, 
hable poco, demuestre en fin que no es-
tá para perder tiempo; y entonces, si 
éd la ama de veras se lo demostrará 
con medios claramente expresivos. 
Armando. (Camagüey) .—Por correo 
se le envía el, libro Tipos de Belle-
zas," por P. GTiralt. 
F . T. Z.—(Esles).—Recibido el im-
porto del libro "Bur l a Burlando," de 
?.r. Alvarez Marrón ; se le enviará por 
correo. 
A. F.—Abreus.—Lo mismo le deci-
mos. 
G. Q.—Viñales.—Se le envían otra 
vez. 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
R E T R A T O 
T o m á s Servando Gutiérrez. 
L a juventud retoza con su pluma 
p e r f u m á n d o l a alegre de ilusiones, 
de risas, de suspiros, s o ñ a c i o n e s : 
flores, que aunque son gratas, son espuma. 
Só lo lo hermoso busca que perfuma: 
dulces ojos y tiernos corazones, 
sutiles y amorosas sensaciones 
que del a lma disipan densa bruma. 
Aunque á algunos parezca llana prosa 
lo que escribe con calma diariamente, 
yo afirmo que su péño la rebosa 
la m á s pura poes ía y m á s ardiente. 
Y o juro que es poeta; sí, poeta 
aunque j a m á s hiciera una cuarteta. 
A n d r é s del MAR. 
Lucio Domicio Claudio se llamaba el 
famoso Emperador romano: su nombre 
es su mejor biografía. Era hijo de Ca-
yo y de Agripina, y nació en Ancio en 
el arlo 34 de Jesucristo. Adoptado por 
el emperador Claudio, le sucedió en el 
imperio el año 54: mostróse al princi-
pio justo, liberal y humano, de suerte 
que era llamado las delicias de Roma; 
mas repentinamente, desentendiéndose 
de los consejos de sus maestros Burrho 
y Séneca, dió principio á la más larga 
serie de escándalos, delitos y atrocida-
des de que haya ejemplo en los anales 
del mundo. 
Comenzó por hacer envenenar á B r i -
tánico, y arrojándose desde entonces 
en el camino de los excesos, pasaba las 
noches en las calle, en las tabernas y 
lupanares, acompañado de una multi-
tud de jóvenes perdidos, pareciendo 
que había ceñido la corona, más que 
por los méritos, por ser el primer liber-
tino del mundo. Encontróse una no-
che, al salir de un lupanar, al senador 
Montano con su mujer, y quiso forzar-
la : el marido, sin conocerle, le apaleó 
de manera que por poco le mata; cun-
de la aventura, y sabe ^Montano que 
había apaleado al Emperador: le escri-
be una carta disculpándose, y Nerón 
le manda matar por toda respuesta. 
Por complacer á Po^ea, su querida, 
Nerón dispone el asesinato de su ma-
dre Agripina; frústrasele su primera 
tentativa, y entonces manda á su liber-
to Aniceto que la asesine en Bailes, j 
Da cuenta de este crimen al Senado, y I 
el Senado lo aprueba, y toda Roma lo j 
celebra. 
Nerón, después de haberse gozado en j 
contemplar el hermoso cadáver de su ¡ 
madre, se entretuvo en criticar la for- i 
ma demasiado voluminosa de sus se- | 
nos que era en su concepto el único de-
fecto que tenía aquella magnífica fi-
gura. 
Los vicios de Nerón degeneraron 
desde esta época en locura. E l Empe-
rador representaba públicamente en 
los teatros, y se hacía aclamar actor so-
bresaliente. E l canto era su pasión fa-
vorita, y salía á la escena acompañado j 
de Burrho y Séneca que mezclaban j 
sus aplausos á los de aquel pueblo es- i 
clavo. Poníanse guardias de trecho en | 
trecho entre el público, para apalear á 
aquellos espectadores que no se mani-
festasen complacidos de los cantos im-
periales. 
Hizo un viaje á Grecia para entrar 
en l i d en los juegos olímpicos, y se hi-
zo adjudicar el premio poco nenos que 
á la fuerza. Nerón había nacido para 
cometer crímenes y escándalos ignora-
dos hasta entonces, vistiéndose de mu-
jer. 
Nerón no había nacido únicamente 
para ser parricida, borracbo, crapulo-
so, insensato y tirano, debía ser tam- j 
bien asesino, incendiario, y llevar to- \ 
dos los crímenes, todos los vicios y to-1 
dos los escándalos hasta su último gra- j 
do de exaltación; mandó matar á Oc-
tavia su mujer, Burrho, Séneca, Lu-
ciano, Petronia, Popea y á todos sus | 
amigos. A l salir de un banquete, man- j 
do pegar fuego á Roma por los cuatro j 
ángulos, y se marchó á contemplar | 
desde una torre aquel magnífico es- ¡ 
pectáculo, cantando mientras las lia-1 
mas devoraban los más hermosos edifi-1 
cios y los monumentos más célebres de ' 
la antigüedad, un poema que había 
compuesto alusivo al incendio de Tro-
ya- s 
E l fuego duró nueve días, y diez 
cuarteles fueron reducidos á cenizas 
Socorrió con prodigalidad á las vícti-
mas de aquella locura; empezó á 
construir con sorprendente magnifi-
cencia nuevos edificios sobre los es-
combros de los antiguos; y atribuyen-
do el incendio á los cristianos, les hi-
zo sufrir la primera y más violenta 
persecución. Haciendo de la muer-
te un juego, dice Tácito, unos, cubier-
tos de pieles de bestias, fueron devo-
rados por los perros ; otros, atados á 
estacas, fueron quemados para servir 
de antorchas ó luminarias durante la 
noche; y Nerón, dejando sus jardines 
para tal espectáculo, se presentaba 
vestido de cochero en un carro como | 
en los juegos del circo." 
En el entierro de un moro invirtió 
todas las riquezas del más rico usure-
ro de su tiempo. En fin, cansado el 
pueblo de sufrir sus crímenes, recibió 
con júbilo la noticia de los éxitos de | 
G-alva, Gobernador de la Galia, y al 
punto le proclamó Emperador: el Se-
nado declaró á Nerón enemigo públi- i 
co, y le condenó 'á ser arrastrado en , 
cueros por las calles. 
Huyó Nerón, pero sabedor de que 
le perseguían, se atravesó la garganta 
con un puñal, ayudándole su secreta-
rio Epafrodito. Tenía treinta y un 
años, y su muerte fué el 68 de Jesu-
cristo. 
DICIEMBRE 
Marinos argentinos en España.—La 
Escuela '' Presidente Sarmiento.'' 
— E n el "Numancia. "—Función de 
g^ala.—Telegrama del señor Cana-
lejas. 
Cádiz, 20. 
Se celebró el banquete ofrecido á 
los marinos argentinos por los espa-
ñoles. La cubierta del "Numancia" 
estaba espléndida. La realidad supe-
ró á lo que anuncié ayer y á lo que 
pudiera relatar hoy. Asistieron las 
personalidades que dije. 
Entre las mesas centrales y la pre-
sidencia se levantaba en la popa una 
ar t ís t ica fuente de dos cuerpos con 
caprichosos surtidores, rodeada de un 
macizo de plantas. 
E l comandante de la "Sarmiento" 
dijo al brind'ar que á bordo del ' ' N u -
mancia" se encontraba entre compa-
ñeros suyos, entre su familia. De 
cuantas pruebas de amistad han reci-
bido en su viaje los marinos de la Re-
pública Argentina, las más inolvida-
bles, añadió, eran las de los españoles, 
que patentizan los estrechos lazos que 
unen á ambos pueblos. Levantó su 
copa, por la prosperidad de la gran 
nación española, la madre común, y 
por la Marina, cuyo heroísmo legen-
dario admira. 
E l acto terminó á las cuatro. 
Por la noche se verificó en el Gran 
Teatro una función de gala que resul-
tó brilantísima, sirviéndose después 
en el vestíbulo un té, obsequio del Ca-
sino Gaditano. 
Cuando los marinos estaban en el 
teatro, se recibió un telegrama del se-
ñor Canalejas, con el que se adher ía 
este señor, en nombre del Gobierno, á 
las manifestaciones de cariño de que 
son objeto los argentinos. 
La oficialidad y guardias-marinas 
de la "Sarmiento" han visitado hoy 
varios edificios y centros de la po-
blación. 
La fragata saldrá mañana, de ma-
drugada, par Dakar, primera escala 
en su viaje á Buenos Aires. 
Agitación en Baroelona.—Asamblea 
de protesta. 
Barcelona, 21. 
En el teatro del Bosque se celebró 
ayer el anunciado "mee t ing" de pro-
testa de la Federación gremial contra 
los presupuestos municipales. 
E l primero de los oradores que h i -
zo uso de la palabra fué el Vicepre-
sidente de la Federación, señor Plana. 
Apenas empezó á hablar, comenza-
ron las discusiones entre el público, 
promoviendo ruidosos incidentes, que 
no permitieron oir al orador. 
Los que habían entrado con propó-
sito de alborotar, consiguieron su ob-
jeto. 
Después de un gran escándalo se 
restableció el orden, y el Presidente 
dijo que si alguien quería hablar su-
biese 'al escenario, y se verían quiénes 
tenían razón, si los que pagan ó los 
que cobran. 
Estas frases dieron ocasión á otro 
incidente. 
E l señor Plana siguió su discurso, 
en el cual recomendó la propaganda 
contra los que mixtifican la ley, é in-
vitó á los que quisieran á exponer su 
opinión. 
A continuación subió al escenario el 
señor Massó, y los alborotadores se 
renovaron antes de empezar á hacer 
uso de la palabra. 
Restablecida nuevamente la calma, 
habló, en nombre de los constructores 
en madera, el señor Serrat, comba-
tiendo el presupuesto y enumerando 
los perjuicios que se irrogan al oficio. 
Continuó un obrero, cargador del 
muelle, apellidado López, quien en 
castellano (los anteriores habían ha-
blado en catalán) demostró la impo-
sibilidad de v iv i r si subsiste el arbi-
tr io sobre la madera. 
A' contiuación habló Ravella, cu 
nombre de los camareros, y dirigién-. 
dose á los obreros, dijo que ellos se-( 
rán "los que paguen el pato" y laai 
consecuencias de los presupuestos. 
E l señor Sabadell, representante da 
la Asociación de contratistas, hizo el 
resumen del debate, entre nuevos i m 
cidentes y alborotos. : 
Por fin, fueron propuestas, y apro«* 
badas por aclamación, las siguientea 
conclusiones: i 
"Primera.—Protestar del proyectol 
le presupuestos municipales aprobado, 
por el Ayuntamiento. i 
Segunda.—Que los vocales asocia-
dos presenten en la junta municipall 
que se celebre para sancionar la obra 
del Ayuntamiento, las enmiendas ne-
cesarias á todos los capítulos de los 
presupuestos, á fin de conseguir su 
modificación. i 
Tercera.—Asistir en señal de pro>« 
testa á la sesión de la Junta municU 
pal. j 
Cuarta.—Acordar el cierre general 
de tiendas y la suspensión de las 
obras particulares en la ciudad, caso 
de que sea aprobado el proyecto da 
presupuestos municipales del Ayun-< 
tamiento; y ! 
Quinta.—Imprimir las conclusiones 
aprobadas y repartirlas profusa-í 
mente." ' 
Además se acordó dir igr un saludoi 
de felicitación á la Prensa de Madrid,, 
por su actitud en defensa de lea h¡s&&\ 
res de Barcelona, \ 
L a salida 
A l terminar el "meet ing ," los ele*1 




E N C O M P R A R 
L A S I R E N A 
Es la casa que más barato vende y da sellos, por los que 
pueden obtenerse los preciosos regalos que exhibe en sus 
vidrieras. 
FIJENSE EN ESTOS PRECIOS 
"WARANDOL, hilo puro, garantiza-
do, dos varas de anoho, su precio es 
$1. Por estar mojado, á 50 centavos. 
IRlLAÍNr.DAiS estampadas para cami-
sas, un gran surtido, á 8 centavos. 
FOFíAZADAlS grandes, para el piso, 
sólo en LA SIRENA, á 12 centavos. 
CABIiKONES isleños, un gran sur-
tido de bordados, á 75 centavos. 
RASO L I B E R T Y , fino, en todos co-
lores, ancho, á 15 centavos vara. 
H U L E , para mesa, gran colección de 
dibujos, á 35 centavos. 
WARANVDOL, para sábanas, algo-
dón, dos varas de andho, á 15 centavos 
vara. 
TA'FETALLNTA. seda pura, en todos 
colores, á 25 centavos. 
CREA D E H I L O , vara de ancho, 
marca Corona, á $2-40 pieza de 30 va-
ras. 
O L A J E S estampados, novedad, va-
ra de ancho, que valen á 8 centavos, á 
5 centavos. 
MiA'DAP'OiLiAN superior, metro de 
ancho, pieza de 30 varas, á $2-70. 
OREA C A T A L A N A , hilo puro, ga-
rantizado, á $5 pieza de 30 varas. 
EiNOAJES Y ENTREDOS mecá-
nicos, ancho, muy fino, á 2 centavos 
vara. 
NANSU BORDADO, para blusas 
muv fino, á 15 centavos vara. 
ENCAJE V A L E N C I E N , muy ^an-
cho, que vale á 8 centavos, á 3 cen-
tavos. 
CINTAS de tafetán, 6 dedos de an-
cho, en todos colores, á 10 centavos. 
TIRAS BORDADAS, muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos. 
ENCAJES alemanes, de bilo puro 
una gran colección, á 2 centavos. 
GALON de seda, fantasía, en todos 
colores, á 5 centavos vara. 
BOTONES de seda, forrados, y de 
azabache, negros, un gran surtido. 
TIRAS bordadas, nansú y chaconat. 
media vara de ancho, á 10 centavos. 
GUANTES, largos y cortos, una 
gran colección v á precios de ganga. 
ENCAJES Y ENTREDOSES de 
hilo, hedhos á mano, el mejor surtido 
desde 5 centavos. 
K I L O superior, (blanco y negro, 500 
yardas, á 6 centavos carretel. 
POLVOS JAVIA legítimo Bourjois: 
blanco y rosa, á 21 centavos. 
J A B O N OASiTILIiA, FRAN1CES. 
caja de tres pastillas, ia 22 centavos. 
PlAiSTA A N T H E A , legítima de Ro-
ger, á 20 centavos. 
POLVOS, L E C H E Y FLORES D E 
TOKIO, Coudray, 4 25 centavos. 
TOfNaiOO Y TBICOPEiRO de Bá-
rry, leigítimo, á 26 centavos pomo, 
ElSíBNCODA POMPE Y A Y PLORA-
MY'E, de Pitver, á 90 centavos, 
JlAiBON OLBCEfRINA, transparen-
te, legítimo 4711, á 54 centavos caja. 
LOCION POIMPBYiA Y PLORA-
iMYE, de iPiliver, á. 53 centavos. 
POLVOS A N T H E A , d© Roger y 
Oallet, en paquete, á 17 centavos. 
JAiBON 'Cadheiníra Bouquet, gran-
de, iá 68 centavos caja. 
AtGUA COLONIA, Oueriain, tama-
ño Yg, i 68 centavos, 
ADOOHOíL OOLONIA, especial pa-
ra LA SIRENA, Á 20 centavos l i t ro . 
L A S I 
C O R O N A S F U N E B R E S 
N A , Reina y Angeles. Teléfono A-4928 
C a s a especial p a r a creas, madapolanes y encajes de liilo •aoaanannno 
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L U D O V I C H A L K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C . Bouret. de P a -
rís» se encuentra de venta en " L a 
Moderna Poes ía ," Obispo 135.) 
(Continoa.) 
En aquel momento, el abate Cons-
tantino y su ama de gobierno Paulina 
estaban frente á frente haciendo sus 
cuentas. La situación financiera era 
admirable. ¡ Más de dos mi l francos 
en caja! Los deseos de Suzie y de 
Betina se habían realizado: ya no iiay 
pobres en el país, A Paulina le asal-
taban por instantes ligeros escrúpulos 
de conciencia. 
—Me parece, señor cura, que qui-
zá damos demasiado. En las inme-
diaciones empieza á correr la voz le 
que aquí hacemos la caridad á caja 
abierta. ¿Sabe usted lo que va á su-
tjj : un día de estos? Que no fal-
tara quien venga á vivi r como pobre 
en Lóñgii " a l . 
Kl cur;; entrega cincuenta francos 
¿ Paulin; , y ésta fué á llevárselos á 
•un pobre hombre que se había roto 
un brazo al caer de lo alto de un ca-
rro de heno. 
E l abate Constantino queda solo en 
cas'a. Heno de zozobra y cuida. Había 
salido á ver pasar el regimiento; pe-
ro Juan no se había detenido más 
•que un instante • éste tenía aire _ de 
estar triste. Ya hacía un poco tiem-
po que el cura lo había, notado. . . 
Juan no tiene ya su buen humor^ y 
alegría de antes. Pero el buen ancia-
no no se había alarmado, creyendo 
que sería alguno de esos disgustillos 
de jóvenes, que importan poco á un 
pobre cura anciano. Pero aquel día 
estaba muy manifiesta la precupación 
de Juan. 
—Luego vendré, padrino, había d i -
cho al cura; tengo que hablar con us-
ted. 
Ya se había marchado bruscamen-
te. E l abate Constantino no había te-
nido tiempo siquiera de dar á " L u -
l ú " un terrón de azúcar, ó mejor di-
cho, lo sterrones de azúcar, porque se 
había echado cinco ó seis en el bolsi-
llo, considerando que " L u l ú " había 
merecido ese regalo por los diez días 
de etapas y por las veinte noches que 
había pasado á campo raso. Ade-
más, desde que la señora de Scott 
se había instalado en el castillo, no 
le faltaban terrones de azúcar á 
" L u l ú . " El'abate Constantino se ha-j 
bía hecho gastador y p ród igo : se 
creía millonario, y uno de sus despil-
farres era el azúcar que daba al ca-
ballo de Juan. Hubo un d í a en que 
estuvo á punto de d i r ig i r á " L u l ú 1 ' 
su sempiterno discurso: 
—Eso viene de las castellanas de 
Longueval. Pide por ellas esta no-
che. 
Eran las tres cuando Juan llegó á 
casa del cura, y éste le dijo en segui-
da: 
—Me has dicho que tenías necesi-
dad de hablarme. . . ¿De qué se trata? 
—De una cosa que le va á sorpren-
der y apenar, como me apena á raí. 
Vengo á despedirme de usted. 
—¡A despedirte! ¿Te marchas? 
—Sí. 
—(¿Cuándo? 
—Hoy mismo.. , Dentro de dos ho-
ras, 
—¡Den t ro de dos horas! Pero si te-
nemos que i r á comer al castillo esta 
noche. . . 
—Acabo de escribir á la señora de 
Scott pidiéndole que rae dispense... 




—'¿Y adonde vas? 
— A Par í s . 
—¡A P a r í s ! ¿Por qué esa determi-
nación tan repentina? 
—No tan repentina. Hace algún 
tiempo que pienso en march'arme. 
—¡Hombre , y no me habías dicho 
nada . . . ! ¡ Juan , alguna cosa debe 
o c u r r i r ! . . . Tú eres ya un hombre, y 
no tengo ya derecho de tratarte como 
á un n iño ; pero, en fin, ya sabes 
cuánto te quiero , . . Si tienes penas y 
disgustos. ¿ porqué no me lo dices 1 
Acaso pudiera yo darte un buen con-
sejo. Vamos á ver, ¿por qué vas 4 
Par í s ? 
—Yo hubiera preferido no decírse-
l o . . . Le va á causar á usted pena. . . 
pero tiene usted derreho de saber-
l o . . . Voy á Par ís á pedir que me 
manden á otro regimiento. 
—¿A otro regimiento?. . . ¿Quieres 
dejar á Souvigny? 
—Sí, precisamente... por poco 
tiempo; pero, e nf inr lo que quiero es 
dejar á Souvigny; es indispensable. 
—¡Y yo! Juan. ¿Acaso no piensas 
en mí?. .Por poco t iempo!. . !Poco 
tiempo! IPueis eso es lo que me queda 
de vida, poeo tiempo. Durante estos 
-Itimos días que debo á la gracia de 
Dios, toda mi dicha, Juan, sí, toda mi 
•dicha era verte aquí, tenerte á mi la-
do. ¡Y ahora te vas á i r ! Por Dios, es-
pera un poco, ten paciencia, la cosa no 
t a r d a r á j espera á que Dios me haya 
llamado á su santa mansión; espera | 
á que haya ido á descansar ahí, cerca, 
donde están reposando tu padre y t u 
madre. . No te vayas, Juan, no te va-
yas. 
—)Si usted me quiere, yo también 
le quiero. . .eso ya lo sabe usted. , 
—Sí, lo sé. 
—iSiento por usted el mismo cariño 
que le tenía cuando era pequeño, 
cuando me reteogió y me educó. M i co-
razón no ha cambiado ni cambiará ja-
m á s . . Pero si el deber . .si el honor 
me obligan á partir, , . 
— i A'h! si es el 'homor, ,si es el de-
ber, .no diré una palabra más, Juan.. 
¡ Eso, ante todk), ante todo y sobre to-
do! siempre te he conocido buen juez 
de tu deber. . .buen juez de tu honor.. 
Parte, hijo mío, parte. No te pregunto 
nada. No quicio saber nada. 
—Pues bi'jn, yo quiero decírselo to-
do, exclamó Juan vencido por su emo-
ción. Más vale que lo sepa usted todo. 
Usted queda aquí, volverá al casti-
llo. .. la veré á ella . . . 
—-iQuién. . .ella? 
—'Betina. 
—¿fBetina? 
—La adioro. padrino, la adoro. 
— i Oh. pobre hijo mío! 
—Perdóneme usted si le hablo le 
esas cosas. . .pero se lo digo como se 
lo dir ía á mi padre. Además, jajnás 
he podido decírselo á nadie, y eso ma 
a'hogaba. . .Sí, es una locura, que poco 
á poco se ha apoderado de mí, sin que-
rerlo; porque usted comprende. . . 
í'Qué quiere usted'! aquí mi-simo empo-
;eé á amarla. ¿iRecuerda usted cuando 
vino con su hermana. . .los rolldtos d* 
m i l francos. . .sus dorados cabellos, 
sueltos. , .y por la noehe, los flores de 
Mar ía? . . .Después he podido verla; 
libremente. . .y usted mismo me ha-1 
biaba sin cesar de ella elogiando su 
dulzura, su bondad. ¡Cuántas veaes 
me ha dicho usted que no hay nada 
comparable en el mundo! 
— Y así lo pensaba. . .Y así lo pien-
so todavía . . ,y aquí nadie la conocQ1 
mejor que yo ; porque soy el único que 
la ha visto en casa de los pobres, Í Si 
supierais qué afectuoisa y valiente es, 
en nuestras visitas por la mañana í 
No la arredran n i la miseria ni el su-
frimien'to, . ..Pero hago mal en decirta 
todo eso. . . 
—^No, no; no quiero volverla á ver," 
pero oir hablar de ella, 
{Continuará.) 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e r v e z a , s^bre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D I A E I O D E L A MARINA.—EdicióL de la tar(k.—Enero 11 de 1911. 
se concentraron, y formando un gru-
po numeroso abondonaron el local, 
desfilando por la calle Mayor de Gra-
cia, dando vivas á Lerroux y corean-
do " 'La Marsellesa." 
Dos agentes de policía disolvieron 
el grupo. 
Los demás concurrentes desfilaron 
ordenaidamente entre las parejas d« 
la Guardia Civil de Caballería y de 
Infanter ía , que custodiaban las calles 
para impedir la formación de grupos. 
Los organizadores de la asamblea 
se dirigieron al gobierno civi l para 
entregar al Gobernador las conclusio-
nes aprobadas. 
Entre los industriales los ánimos 
están 'excitadisímos, por haber cum-
plido los radicales la amenaza qué 
hicieron de perturbar el acto. 
Los detenidos 
Todos los detenidos como perturba-
dores pertenecen al partido radical. 
Fueron después puestos en libertad. 
Varios de ellos presentaban contu-
siones. 
Por la noche 
A últ ima hora de la tarde comenza-
ron á circular noticias relativas al in-
cidente ocurrido en la sesión del Con-
greso. 
En la redacción de " E l Poblé Cá-
t a l a " se colocó una pizarra en los bal-
cones dando cuenta de las manifesta-
ciones de Ips señores Azcárate é Igle-
sias. Un grupo numeroso se estacio-
nó frerite al edificio, haciendo toda 
clase de comentarios y esperando que 
nuevos despachos ampliaran la infor-
mación. 
La policía disolvió este grupo, y 
otro, también numeroso, que se formó 
ante el edificio de las Casas Consisto-
riales. 
Varios grupos de radicales se dir i -
gieron frente á la redacción de " E l 
P o b l é , " comenzando á silbar y á arro-
j a í piedras contra los balcones. 
Acudió la policía y disolvió dichos 
grupos. 
En la Plaza del Ayuntamiento tam-
bién se formaron grandes grupos que 
disolvió igualmente la policía. 
Los radicales están excitadísimos. 
Los industriales, por su parte, se 
propnen extremar la campaña contra 
l-a mayoría radical. 
Es más que probable que el día de 
la sesión de los vocales asociados ocu 
rran incidentes desagradables. 
Otra manifestación en proyecto 
La Comisión de la Asamblea que 
fué al Gobierno Civi l para entregar al 
señor Pór te la las conclusiones acor-
dadas, le hizo saber que el día 28 del 
corriente se celebrará otro "mee 
t i n g " y nua manifestación pública, y 
que los balcones de las casas por cu-
yas calles circulen los manifestantes 
os tentarán crespones. 
Alboroto en las calles.—La Benemé-
rita, patrullando. 
Barcelona, 21. 
Varios grupos recorren las calles 
de la capital en actiud revoltosa, dan-
do gritos y vivas subversivos. 
Los manifestantes, de vez en cuan-
do, rompen á pedradas las lunas de 
los escaparates de algunos comércios. 
Fuerzas de la Ouardia Civil , de In-
fanter ía y Caballería, recorren las ca-
lles en patrulla. 
Hasta ahora no se ha disparado un 
t i ro, no habiendo, tampoco que la-
mentar desgracia alguna. 
Respondiendo á una excitación di-
rigida esta mañana por " E l Progre-
so," de Barcelona, á sus correligiona-
rios, grupos de éstos han recorrido 
hoy las calles de dicha capital, agre-
diendo á los comerciantes por su acti-
tud de protesta contra la administra-
ción municipal. 
Es decir, que los radiealísimos ami-
gos del jefe diel automóvil, compren-
diendo que la opinión pública conde-
na abiertamente la conducta de los 
concejales lerrouxistas, tratan de im-
ponerse por la fuerza, lo cual, si las 
autoridades cumplen con su deber, es-
tamos seguros que no lo conseguirán. 
Conviene hacer notar que los mis-
mos radicales están divididos, y que 
hombres de prestigio «ntre ellos no 
vacilan en condenar públicamente, 
con su firma, la obra de la mayoría 
del Ayuntamiento. 
' ACORAZADOS A M E R I C A N O T 
Los huqnes americanos que regre-
san de Europa se esperan de un día á 
otro en Guantánamo, en donde se 
reunirán con los cruceros que allí ce-
lebran ejercicios de t i ro. 
Con tal motivo se prepara á la es-
cuadra un huen recibimiento, habién-
dose acordado que las tripulaciones 
de los buques que llegan sean obse-
quiadas con chocolate tipo francés de 
la estrella, por haberlo pedido así en 
un aerograma el jefe administrativo 
de la escuadra de acorazados. 
mine favorablemente y en plazo bre-
ve, la solicitud del crédito preciso que 
permita concluir una obra de resulta-
dos tan beneficiosos para los niños po-
bres. 
Cartas recibidas con anterioridad á 
la suya, en las que nos piden "F igu -
ras y Relieves de la Hi s to r i a" sobre 
doña Lies de Castro y Diógenes el Cí-
nico, nos impiden acceder por ahora 
á s upet ición; pero procuraremos com-
placerle tan pronto encontremos los 
datos necesarios sobre el Mariscal 
Ney. 
EN EL TOCADOR 
'Las damas deben guardar la botella 
idiel aguardiente puro de uva rivera 
en. la principal gaveta de su tocador. 
E l uva rivera alivia con rapidez los 
penosos dolores periódicos propios del 
bello sexo. 
NOTICIAS DEL P l l E l l ¥ 
La Groja pra los B i s p t e s 
E l doctor Delfín, que venía reali-
ZEjñd'ó con voluntad y tesón insupera-
bles los trabajos necesarios para lle-
va]- á efecto la construcción de la 
Granja destinada á los niños pobres 
que se levanta en Luyanó, ha tenido 
qnc paralizar dichos trabajos por ca-
recer de recursos para ellos, acudien-
do á la Cámara dg Representantes eu 
razonada súplica de que se le conceda 
el crédito indispensable para prose-
guir las obras iniciadas, que de otra 
suerte se perderían por abandono de 
las mismas. Por la finalidad genero-
sn Vá la idea que intenta poner en 
práetica el doctor Delfín, y por los 
i.oH?s propósitos de sus iniciadores 
nos permitimos rogarle á la Coniisiou 
d.t Peticiones de la Cámara r ué i i ta-
E L ^ H A V A N A " 
En las primeras horas de la maña-
na le hoy entró en puerto el vapor 
americano "Havana ." 
Procede de New York, trayendo 
carga general y 142 pasajeros, entre 
los que figuran varios turistas. 
PERIODISTA 
Ha llegado hoy á esta capital, á 
bordo del vapor "Havana ," proce-
dente de New York , Mr . Charles Ro-
billon, editor del periódico ' ' L a Pa-
t r i e , " que se publica en Montreal, 
Canadá. 
Sea bien venido. 
MR. W I L B U R 
También en el vapor "Havana" 
llegó hoy de New York el acaudala-
do propietario americano, Mr . James 
B. Wilbur , acompañado de su fami-
lia. 
COMERCIANTE 
E l conocido comerciante, estableci-
do en Camagüey, señor Lorenzo Pé-
rez, regresó hoy de su viaje á los Es-
tados Unidos, á bordo del vapor "Ha-
vana.' ' 
U N CONTRATISTA 
E l contratista de las obras de al-
cantarillado de Cienfue'gos, Mr. Jod-
ge Hugh J. Reilly, llegó hoy de su 
viaje á los Estados Unidos, á bordo del 
vapor antes citado. 
MR. H E N R Y G. CABAXD 
E l agente general de la "Ward Line, 
Mr. Henry G. Caband, .llegó hoy á es-
ta capital á bordo del vapor america-
no ^Havana," procedente de New 
York. 
MAiS VIAJEROS 
También entre el pasaje del vapor 
Hovana, figuran los siguientes seño-
res: Julio E. Poey, el médico don Gas-
tón Masllet, don Lorenzo y doña Flo-
ra Pérez, la señora Dolores Villoldo. 
don Francisco Moreno, don C. Rienda, 
don Plácido y don Odelindo Alonso, 
don Ramón ¡Reyne, don Ramón Maceda 
y don Francisco Ácosta. 
B T E W E i N I D A 
En el vapor Havana que entró en 
puerto en la mañana de ihoy proceden-
te de New York, ha llegado á esta capi-
tal la señorita 'Sara Merchant. hija del 
Presidente del Banco Nacional de 
Ouha. 
PASAJEiRO D E V U E L T O 
Por las autoridades de ¡New York, ha 
sido devuelto de diclio puerto, en el va-
por ITavana, el pasajero Jorge Simón, 
que había llegado al ya mencionado 
puerto en el mismo buque el 22 de Di -
ciembre. 
Dicho individuo se encuentra pade-
ciendo de tracoma. 
ME. PEiRGUSOK 
En el vapor OliveUe llegó ayer de 
los Estados Unidos, Mr . H . B . Fergu-
son, ingeniero jefe de las obras que se 
realizan para la extracción de los res-
tos del Mcdm. 
NOMBRAÍMIEOTO 
Ha sido nombrado don Julio Ren-
den, delegado de la Aduana, en la Pla-
ya de Marianao, por haber renunciado 
dicho puesto don José González Gutié-
rrez. 
LI iCENOIA 
• Se lian concedido 15 días de licencia 
con sueldo al empleado del servicio de 
cuarentena del puerto de Nuevitas, don 
Mart ín Hernández. 
P A R T I D A 
En el vapor Esperanza embarcó pa-
ra iProsrreso el diplomático señor Ben-
jamín Chávez. 
R E E M B A R C A D O 
Ha sido reembarcado para Méjico en 
el vapor Esperanza, el pasajero Ricar-
do Rumeño, que se encuentra atacado 
de tracoma. 
IiNlSCRTPCIO;N 
En la 'Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la cachncba Crispina, propie-
dad de don José Jarba. 
C ABALDOíS Y M I X A S 
E l vapor Ghalmette trajo de New 
Orleans, 2 caballos y 23 muías, para el 
señor M. Robaina. 
E L CAYO LAiRGO 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Am-
heres y escalas, con carga general. 
E L W I L T O N 
Este vapor inglés tomó puerto ihoy 
procedente de Mobila, con carga. 
E L KYiDONIA 
Procedente de, Baltimore entró en 
puerto esta mañana, el vapor alemán 
Kydon/ia, con carbón. 
M i MOOJTNA 
E l vapor noruego Molinn fondeó en 
'bahía esta mañana, procedente de 
Bronswick, con madera 
DA LA.NSON 
También con madera entró en puer-
to esta mañana, la goleta inglesa Larv-
son, procedente de Miami. 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las Ultimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te l é fono A-4264. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l c apitán Solano 
(Repuesto ya de la operación quirúr-
gica que le fué practicada reciente-
mente, (hoy se ha heciho cargo nueva-
•meinte de sn puesto de Ayudlante de-
campo á las órdenes del señor 'Presi-
diente de la República, el capi tán don 
Luís Solano. 
E l general Machado 
Largo rato estuvo reunidlo con el 
señor (Presidente de la República on 
sn despacho, el iSecretario de (Gober-
nación igeneral Machado. 
Drobo señor habló al Jefe del Esta-
do de varios asuntos relaciodrados con 
•la Secretar ía á su cargo. 
Márquez Sterling 
A saludar al general Gómez estuvo 
en Balacio el Ministro de Cuba en el 
¡Brasdl, señor Márquez 'Steriing, cuyo 
funeionario nos manifestó su decidido 
propósito de embaroarse para aquella 
República en e l presente mes. 
Dos Ministros 
Según haibíamos anunciado en su 
oportundidad, el señor Presidente de la 
República recibió hoy separadamen-
te en audiencia privalda, á los Minis-
tres d;e Méjico y España , señores don 
José M . God'oy y don Pablo Soler y 
Ouiardiola, respectivamente. 
La visita de este último diplomático 
tuvo por ohjeto presentar al general 
Gómez al nuevo iSeeretario de la Le-
gación, señor Cárdenas . 
Ambos diplomáticos fueron á Pala-
cio acompañados del Jefe del Protoco-
lo en La Seeretar ía de Estado señor 
IBatterson. 
Una carta 
E l Presidente del Senado señor 
Gonzalo Pérez, visitó hoy al señor 
Presüdenlte de la República, á quieh. 
hizo presente haber recibido una car-
ta del [Director del perioidaco " L a 
Prensa," de Buenos Aires, en la cual 
le invi ta á que preste su cooperación 
para el número especial que dicho pe-
riódico dedicara al Nuevo Mundo co-
mo una con'secuencia natural de la 
Cuarta ¡Conferencia Interniacional 
Americaina. 
Dicho periódico se propone dar una 
descrépción ilustrad-a de esta Repú-
blica y siolicita también un autógrafo 
del Jefe del Estialdo. 
'Los antecedentes solicitados por 
'aquel periódico comprendlen : Materia, 
económica, comercial é industr ial ; 
una estadíst ica de Edueación, ferroea-. 
rriíles y navegación, monumentos pú-
blicos, una demostración gráfica' <h 
las bellezias naturales de l . territorio. 
Tamhi'én pide unas breves líneas 
que reflejen las i-deas propias respec-
to del Pan Americano. 
El señor Gonzalo Pérez ha recibido 
también del señor E. S. Ceballos, per-
sona prominente de aquellia Repúbli-
ca, una ©arta abogando por el envío 
de los datos referidos. 
Promesa 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, prometió al señor Presilente del 
Senado, señor Gonzalo Pérez, dar las 
órdenes para que se construya la es-
tacada en el Surgidero de Batabanó. 
Dicho señor solicitó después del ge-
neral Gómez, que recomiende á sus 
Secretarios el pronto envío á las Cá-
maras, de cuantos datos sean pedidos 
por aquéllas, dado que son muchos los 
casos en que á esas peticiones las Se-
cretar ías dan la callada por respuesta. 
El señor Gonzalo Pérez indicó por 
últ imo al Jefe del Estado, la conve-
niencia de que se rebajen los premios 
destinados á la aviación por reciente 
^ Y , 7 que las cantidades rebajadas se 
destinen á. premiar la v i r tud y la be-
lleza de la mujer obrera. 
Estenoz en Palacio 
E l general Estenoz, estuvo hoy en 
Palacio, acompañado del senador se-
ñor Guillén, y á su salida nos mani-
festó el primero haberse acercado al 
general Gómez, para protestar ante 
él, ante Dios, ante la justicia y los 
hombres, contra la sentencia dictada 
ayer por el Juez Correccional de la 
Sección Primera, señor Almagro, a! 
imponerle $20 por usar revólver al 
ampare de licencia concedida ál efec-
to por el Secretario de Gobernación. 
" S i la sentencia dictada ayer por el 
señor Almagro no se casa, yo prome-
to solemnemente hacer trizas para mí 
y para mis hijos la bandera cubana." 
Estas manifestaciones fueron he-
d ía s por el señor Estenoz, quien ro-
gó á la prensa las publicase así. 
Acto seguido el senador señor Gui-
llen dijo que el señor Presidente ha-
bía indultado en el acto á dicho se-
ñor. 
E l señor Estenoz manifestó que 
agradecía la deferencia del señor Pre-
sidente, pero no podía aceptarla 
porque eso const i tuía una vejación a 
su persona. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Expediente 
Con motivo á^ l incidente ocurrido 
ayer en la Dirección General del ra-
mo, entre el ingeniero de la Jefatura 
de Faros, señor Balbín y el de la D i -
rección, señor Rivas, hecho que ocu-
rrió en momentos de hallarse ausen-
te de su despacho el Director General, 
el Secretario del departamento, señor 
Chalons, ha dispuesto se instruya ex-
pediente á dichos señores. 
Visita de inspección 
Deseando el Secretario de Obras 
Públicas, señor Chalons, conocer el 
estado de la P a g a d u r í a General del 
departamento á su cargo, comisionó 
al empleado del mismo señor Belisa-
rio Armada, para que girase una v i -
sita de inspección, de la cual se de-
duce hasta ahora, sin que esté com-
probado de un modo deñnitivo, la 
existencia de un pequeño desfalco. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombraameoito 
Ha sido nombrado Archivero Gene-
ra l del Distri to Notarial de Sagua la 
Grande, el Ldo. José March del Cas-
t i l lo . 
Sin efecto 
Se Wa dejado sin efecto el nombra-
miento del señor Carlos Re'ynaldos pa-
m Juez Municipal segundo suplente 
de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rifa autorizada 
iSe ha concedido el permiso solicita-
do por la Superiora de la (Casa de Be-
neficencia y Maternidad para r i far 
distintas lab-ores confeccionadas por 
•las niñas asiladlas, cuyios productos 
desatina á reparaeiones y útiles del ta-
ller en que las costuras se realizan, 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Las Granjas Escuelas Agrícolas 
Esta tarde, á las tres, vence el pla-
•zo para la presentación de solicitudes 
para las oposiciones á las Cátedras de 
las Granjas Escudas Agrícolas. 
[Mañana, á las nueve a. m. se reúne 
el tribunal en el despacho del señor 
iSecretari'o de Aigricultura. 
Gruías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor José de la Hoz y Rubal-
caba, para un aprovechamiento fores-
tal en lote cayos " J u t í a , " " I n é s de So-
t o , " "Diego Rapado," "Buenavista" 
y • 'La Lefia ," en el término de V i -
ñales. 
A l señor Antonio Oquendo Núñez, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " E l Porvenir ," fundo de 
Guaimarito, en el término de Cama-
güey. 
A l señor Ramón López Fernández , 
para un aprovechamiento forestal '-n 
la finca " E l Cayuelo," en el té rmino 
de Guane. 
A l señor S. H . Pearcy, para un 
aprovechamiento forestal en la ha-
cienda "'Puerto F r a n c é s , " en el tér-
mino de Isla de Pinos. 
LOS BOBOS NO GOMEN 
(Los que son bohos no comen, pero 
los que saben, como toman á menudo 
el triple sec Trueha. siempre tienen 
apetito y nunca digieren mal. 
E l t r ip lé sec Tru-eba se vende por 
iddias partes. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Expediente incoado 
Con motivo de una carta publicada 
en la edición correspondiente á " L a 
Lucha" de ayer y que este periódico 
comenta, con respecto á no haber sido 
adm ita da, como alumna de la Escuela 
de Enfermeras, una señorita de la ra-
za de color, el dioctor Varcn-a Suárez, 
iSecretario de Sanidad y Beneficencia, 
ha ordena-do al señor Director de B^-
neficeincia, el que con toda urgencia 
proeerla á iniciar el oportuno expe-
diente, en esclarecimientD de estos he-
; c'hos. toda vez que el critero firme y 
' decidido del señor Secretario es, que 
en manera alguna se establezcan dife-
, rancias entre razas y que se cumpla, 
á ese respecto, no sólo lo preceptuado 
en las Leyes vigentes, sino que tam-
bién se ajusten los actos todos, al cri-
terio ám-pliio, liberal y patr iót ico que 
sobre ese particular tiene el Go'bierno. 
En tal concepto, ha sido designado 
un Inspector Médico para formar ei 
expediente de referencia, el que de 
acuerdo con lo dispuesto por el señor 
Gecretario será tramitado con toda 
rgemeia. para esclarecer debidamente 
los hechos y corregir en el acto, las 
faltas que se hubiesen cometido. 
Í O N G Í I V E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S 6 . 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.— 
SAIÍ R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P E S O la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
BANGO N A C I O N A L DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O h l AHORROS 
A V I S O 
Se avisa á los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen 
tar sus libretas á partir del día 14 de 
Enero de 1911, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en 15 de Enero de 1911. 
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T E L E M i S POR EL CABLE 
E S T A D 0 S _ l j T m D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L EMPRESTITO HONDUREÑO 
Washington^ Enero 11. 
Es ya posible la contratación del 
empréstito para normalizar las finan-
zas de Honduras, pues el Secretario 
de Estado, Mr. Knox, y ©1 Ministro de 
Hacienda de aquella república, señor 
Juan Paredes, han firmado esta ma-
ñana un convenio por el cual Hondu-
ras queda obligado á cumplir las obli-
gaciones que se les imponen en el con-
trato del referido empréstito. 
E l tratado en que han convenido 
los dos gobiernos será sometido den-
tro de pocos días al Senado para su 
aprobación y ratificación. 
Manifiesta el señor Paredes que se 
firmará dentro de una semana el con^ 
trato que se ha acordado para el em-
préstito entre el gobierno hondureño 
y los banqueros americanos J. P. Mor-
gan! y Oa*. 
E n el tratado no se especifica que 
los Estados Unidos ejercerán un pro-
tectorado financiero sobre Honduras, 
sinlo que se garantiza simplemente en 
él, el fiel cumplimiento por este, de 
las cláusulas convenidas en el contra-
to del empréstito, cuyo importe será 
de $10.000,000. 
DESAPARICION DE 
U N BANQUERO 
Nueva York, Eidero 11. 
Ha sido preciso establecer esta ma-
ñana un cordón de agentes de policía 
alrededor del edificio en que está es-
tablecido el banco particular de Cíe-
te Sciandone, en la parte Este de esta 
cauidad. 
Con motivo de haber permanecido 
cerradas las puertas de dicho banco 
esta mañana, se reunieron en sus al-
rededores centenares de extranjeros 
frenéticos, que tenían su linero depo-
sitado en sus cajas y amenazaban con 
forzar las puertas del establecimiento. 
Manifiesta la policía que el jefe del 
banco ha desaparecido desde el lunes 
y su desaparición parece estar envuel-
ta en algún misterio, pues los funcio-
narios del Estado encargados de la 
vigilancia de las operacionfes de los 
bancos, declaran que no tienen cono-
cimiento de que el señor Sciaxtáone 
hubiese tenido contratiempo ó dificul-
tad alguna en sus negocios. 
GRAN INCENDIO 
Cincinitotti, Enero 11. 
E n la pasada noche ha sido total-
mente destruido por un incendio el 
edificio de la Cámara de Comercio de 
esta ciudad, calculáiadose las pérdi-
das en un millón de pesos. 
Han desaparecido los conocidos co-
rrederas Brent Marshall y Charles 
Sibbold, que tenían sus oficinas en el 
edificio destruido, y se teme que ha-
yan perecido en el incendio. 
Se estaban celebranflo dos banque-
tes en el edificio, cuando se descubrió 
el incendio hacia media noche, y los 
comensales tuvieron que huir preci-
pitadamente para salvar sus vidas. 
Ha resultado gravemente herido 
William Melish, gran maestro de la 
asociación de los Caballeros Teanpla-
riofi, por haberle caido encima algu-
nos escombros, y muchos otros han si-
do levemente lesionados. 
APARTANDOSE DE 
L A TRADICION 
San Prancisco> Cal., Enero 11. 
Un periódico chino de esta locali-
dad, ha recibido de Wutinfang, ex-
ministro de China en los Estados Uni-
dos, un despacho en el cual anuncia 
éste que ha determinado cortarse la 
trenza el día 30 del actual, y muchos 
comerciantes chinos establecidos aquí 
han manifestado que seguirán el 




Nueva Orleans, Enero 11. 
E n aerograma de Oeiba se dice que 
prevalece gran excitación en aquella 
ciudad con motivo de la aproxima-
ción del ejército revolucionario. 
Se han suspendido todos los nego-
cios y se oye distintamente el estam-
pido de los cañones del "Homet." 
AOCIO'NES DE LOS 
FERJiOCARRILES 
Londres, Enero U 
Las acciones comunes de los ferr 
carriles Unidos de la Habana abrierf? 
hoy á £ 7 7 ^ por ciento. r 
COTIZACIONES DEL AZUCAJ¿ 
Los precios á que abrió hoy el raer 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares cen+rífugas, pol. 96 á in 
li/2d. ' m-
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9» 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. llV^d. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Enfsro U . 
. . Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 579,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
S A I ^ T A G U A R A M 
(Por te légrafo) 
Ranchuelo, Enero 11, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Identificado el. cadáver del moreno 
qUe apareció muerto ayer en la fonda, 
' ' E l Desquite,'' resultó llamarse Pran. 
cisco Miró, de 28 años y nfetural de la 
Habana. Practicada la autopsia por 
los doctores Escobar y López Gruerre. 
ro, resultó que la cansa directa de la 
muerte fué por congestión pnlmonar. 
Casañas. 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 11. 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Anoche la compañía Lambardi re-
presentó " L a Grioconda." E l públi. 
co entusiasmado ovacionó calurosia. 
mente á los intérpretes Frau Bosetti, 
Nadal, Ma.ggi y Sabellico. La obra 
fué presentada con mucha propiedad. 
Especial. 
, S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y d« 
orden del señor Presidente (p. s. r.) cito ' 
á los s eñores asociados para la Junta Gé - I 
neral extraordinaria que deberá tener efec-
to el próximo domingo, 15 del presente 
mes, k las 12 del día. en el Oran Teatro 
Nacional, con el fin de dar cuenta de la 
renuncia presentada por el señor Presi-
dente titular de la Sociedad, señor Jesrta 
Rodr íguez Bautista, y adoptar las reso^ 
Iliciones que se estimen pertinentes res-
pecto de la misma. 
Asimismo convoco á los señores socioa 
para la cont inuac ión d-e la Tercera Juma 
General ordinaria, á que se refiere el 4 « 
t í cu lo 76 y sus concordantes del Regla--
m e n t ó general, que ái6 comienzo en 11 dâ ' 
Diciembre úl t imo, y la que deberá tener 
efecto en el mismo local, si bay lugar para 
ello, una vez terminada la Junta General 
extraordinaria á que se contrae la prime-
r a parte de esta convocatoria. 
Se hace presente á los señores socios que, 
para tener acceso al local y tomar parte, 
en las deliberaciones y votaciones, será, 
requisito extrictamente indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Habana, 10 de Enero de 1911. 
E l Secretario, p. s. r., ' :JH 
Juan R. Alvarezi 
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Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á públ ica subasta la 
cana l i zac ión y los cuadros de distribu-
ción del pabel lón que se construye en la 
Quinta Covadonga, para destinarlo á R a -
yos X y Laboratorio. 
Dicha subasta se ce lebrará con sujeción 
á los modelos, planos y pliegos de coná»» 
clones que e s tán expuestos en esta Secre-, 
tarla á la d i spos i c ión de las personas que 
deseen examinarlos, todos los días hábiles, 
de una á cuatro de la tarde. 
L a s proposiciones se admit i rán en esta 
oficina á las indicadas horas, hasta el pró-
ximo día 18, que se admit i rán también 
hasta las 8 en punto de la noche, hora en 
que serán abiertos los pliegos en presen-
cia de J a comis ión que m á s tarde dará 
cuenta del resultado á la Directiva, par i 
que en definitiva resuelva. 
Habana, 11 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I A . 
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C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
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DIAE10 D E L A MARINA.—Edición 'de la tarde—Enero 11 de 1911, 
Notas cinegéticas: Las armas modernas y la caza mayor.—La aviación en Santiago de Cuba.-— 
Terrible accidente de automóvil: muerte del "sportsman" Ram^.i Alvarez. 
Tomamos de la "Hoja Deport iva" 
¿e nuestro estimado colega " L a Van-
guardia," de Barcelona, el siguiente 
interesante artíeuio sobre "'Cinegéti-
ca": "Las armas modernas y la caza 
mayor": 
"De todos los' deportes reconoci-
dos, una de los más peligrosos, y sabi-
do es qne los hay peligrosísimos, es la 
caza mayor, y en especial la de ñeras, 
por más que la precisión y la perfec-
ción ^ âs armas modernas contribu-
ya grandemente á hacerla más fácil y 
segura. 
iParece increíble cómo el cazador 
"G-oídon Cuaiming," de origen in-
glés v de gran renombre mundial, en 
la cinegética, pudo siempre escapar 
«on vi^la de las peligrosas cacerías en 
«1 Africa contra los tigres, leones y 
los enormes paquidermos que mató en 
o.ran número. 
La sola idea de aventurarse con las 
armas por un país en que pululan las 
bestias feroces, antoja ríase una locu-
ra á los que hoy pueden disponer de 
los novísimos fusiles de caza, verda-
deras maravillas de precisión, rapi-
dez y alcance; y sin embargo se lle-
vaban á cabo también antes las más 
atrevidas empresas; daban" las gran-
des cacerías resultados sorprenden-
tes y la astucia, sangre fría y volun-
tad en-érgica del cazador, suplían por 
lo general la imperfección de los me-
dios. 
El arsenal de caza del intrépido 
"Cumming" estaba formado de este 
modo: unos cuantos groseros fusiles 
por demás primitivos, varias baque-
tas de plomo, gran cantidad de mol-
des para balas, baquetas de cargar,*| 
cintn.rones para balines, frascos de 
pólvorq, etc., etc. 
Ocurríale con frecuencia tener que 
•perforar hasta diez y doce veces el 
cuero de un elefante, antes de conse-
guir darle muerte, en tanto que hoy. 
un sólo disparo, á lo más dos proyec-
tiles, pueden (herirle de muerte, dan-
do en uno de sus puntos vulnerables, 
tales como el corazón, la cabeza, etc., 
tan grande es la diferencia entre las 
antiguas halas de fusil y ' las moder-
nas, largas y finas, de acero ó blinda-
das. Los efectos de los proyectiles ac-
tuales son tan rápidos como decisi-
vos. 
Un cazador de nuestros días, el es-
cocés iSteweson, refiere que con una 
sola bala de un " L a n g " de gran ra-
pidez, mató un t igre ; que en una ca-
cería de elefantes, viéndose asaltado 
por dos de ellos, dejó á los dos sin v i -
da con soilo dos ráp idas descargas de 
íusiJ "Grreener," hechas á corta dis-
tancia. Hay otras armas modernas de 
lina precisión asombrosa y penetra-
ción grandís ima y dispuestas á dis-
parar 2, 8 ó 16 tiros automáticamen-
te, con una rapidez suma, en cortísi-
mo espacio de tiempo, de manera que 
teniendo serenidad y buen pulso, cir-
cunstancias no muy comunes por 
cierto, puede .perfectamente el caza-
dor salir airoso y con éxito de las más 
arriesgadavS situaciones. Entre estas 
armas citaré las carabinas "Express 
Hammerless," para monterías, con 
cañones rayados espirales (helizoida-
les), para balas cónicas expansivas, 
de gran precisión y penetración enor-
me, son muy apropiadas para las ca-
cerías reales, de escucha y de los que 
cacen en puestos, pues son carabinas 
de poco peso, y en precio costosas, y 
además exigen otra de repuesto; las 
hay también que son pesadas, tan 
precisas y tan penetrantes como las 
carabinas "Express," como son los 
rifles americanos automáticos, éstos 
expulsan el cartucho vacío (servido) 
y al cargar de nuevo, por medio de 
Un muelle, de mecanismo muy hien 
ideado y que funciona admirablemen-
te, empuja para colocar en la cámara 
del rifle el cartucho cargado, dispues-
to á disparar. 
Hay dos clases de rifles americanos 
muy en boga, que son el " C o l t , " que 
hace años dejó de fabricarse, pues 
los que actualmente se venden de es-
ta marca son de los pocos que que-
dan, y generalmente son muy busca-
dos y codiciados, como apreciadísi-
mos: estos rifles cargan 17 tiros, 16 
en el depósito y uno dentro de la cá-
mara del cañón, y los llamados " W i n -
chester Express," ámericanos tam-
bién, pero que cargan menos (de 8 á 
10 tiros) ; estos son los más conoci-
dos, dieron y dan muy buenos resul-
tados. Estos dos rifles, por su gran 
peso, no se usan hoy en día tanto, co-
mo las carabinas "Express" moder-
nas, el colmo de la perfección en ar-
mas de caza mayor, por su peso tan 
reducido, por la construcción tan es-
merada, permitiendo una punter ía 
tah fina, tan segura y de tanto alcan-
ce y una penetración verdaderamente 
sorprendente y asombrosa ante el afi-
cionado que contempla sus efectos. 
Hoy, gracias al poco peso de las ar-
mas de caza, á su alcance y demás 
circunstancias, la profesión de caza-
dor es siempre productiva, pero tam-
bién llena de peligros; no diremos 
que sea una diversión (hablamos nâ -
turalmente de los cazadores de afi-
ción, ó sea, de los que á ello se dedi-
can como medio v para ganarse la v i -
da), pero sí puede asegurarse que no 
son tan expuestas como años atrás , n i 
mucho menos. 
E l cazador ha aumentado en más 
de cincuenta, por ciento sus probabili-
dades de salir airoso de una aventura 
imprudente, y hasta las mismas fie-
ras no pueden resistir la lucha, cuer-
po á cuerpo con el hombre, en la que 
ellas casi siempre llevaban la venta-
j a ; aihora ya no suele suceder así, n i 
iha de ocurrir, sino en coníadísimos 
casos, y aun en estos quedando del 
lado del hombre la ventaja, al recu-
rr i r , gracias al pequeño volumen y 
facilísimo manejo del revólver Smith 
y "Wesson, de 6 tiros, de doble ac-
ción y con extractor automático, ó 'la 
pistola Broning, de 8 tiros, (la últi-
ma, palabra del arma de bolsillo, con 
bala cubierta y niquelada) que ha-
ciendo algunas incisiones por la par-
te del niquela je se convierten en ba-
las " d u m " " d u m , " cuyas'heridas son 
gravísimas, y pólvora sin humo de 
gran precisión y alcance, y penetra-
ción tan potente, que todo lo que se 
diga es poco, comparado con sus lie-
chos tan excelentes como seguros y 
práct icos; son pues armas indispensa-
bles para el cazador de fiera^. Debi-
do á este conjunto de seguridades, 
actualmente, haata las mismas repre-
sentantes del bello sexo se atreven á 
figurar .formando parte de las gran-
des partidas organizadas para cazar 
tigres, leones ó elefantes; en la India, 
sobre todo en las regiones de terri-
torios de dominio inglés, en donde 
son muchísimas las mujeres que to-
man parte en las grandes cacerías. 
Una de las cazadoras más intrépida 
y conocida en Europa, es la joven 
Miss Wright , hija, de un oficial in-
glés, (parienta de los célebres aero-
nautas americanos Wright , invento-
res del aeroplano de su nombre), de 
la guarnición de las tropa* inglesas 
en la India. 
Esta joven, que no cuenta en su ac-
tivo más de 27 primaveras, ha logra-
do despachar varios tigres de hermo-
so pelaje, amén de otras fieras de me-
nor cuantía, siendo por su intrepidez 
y arrojo al par que por su gracia y 
hermosura el encanto de aquellas sel-
vas vírgenes pohladas de trecho en 
trecho por agrestes y rudos adorado-
res de Brahama, que ven en la miss 
la enviada de los dioses ó su imagen, 
cuando descansa en la fresca cambra 
de los plá tanos de Dehli, de sus co-
rrer ías y batidas por la manigua 
india ." 
Parece que en Santiago de Cuba se 
hallan deseosos de tener también su 
"semana de aviac ión." 
Con ese fin ya comenzaron en la 
culta población de Oriente los prime-
ros trabajos, nombrando un Comité 
Ejecutivo, cuya presidencia se ha con-
fiado al señor Germán Michaelscn. 
He aquí lo que referente á este 
asunto dice nuestro estimado colega 
" L a Independencia," de Santiago de 
Cuba: 
"Como habíamos noticiado, en la 
tarde de antes de ayer sábado (31 de 
Diciembre), tuvo lugar en los salones 
del Grobierno Provincial una reunión, 
á iniciativa del señor Rafael Mandu-
ley, con el propósito de ver el modo 
de ofrecer en Santiago de Cuba una 
"semana de aviac ión." 
E l acto, que se efectuó á las 4 de 
la tarde, resultó concurrido. 
Los asistentes aprobaron la buena 
idea del señor Gobernador, mostrán-
dose conformes con ella. 
A'l efecto de dar forma real á los 
propósitos que motivaron la reunión 
se designó el siguiente Comité Eje-
cutivo : , 
Presidente de honor: Rafael Man-
dnley del Río. 
Presidente: Germán Michaelsen. 
Vicepresidente: Eduardo Ohibás. 
Tesorero: Prisciliano Espinosa. 
Secretario: 'Daniel Serra. 
Vocales: Faustino Mandule,y, Tirso 
Infante, Salvador Caritx, Román 
Martínez, Angel .Martínez, Carlos Ra-
mos, S. Petriccione. 
Se acordó que tan pronto se co-
nozcan las condiciones de los tres 
aviadores á quienes se escribirá, con-
vocar á nueva reunión, á la-cual se 
invi tará á cuantas personas pueden 
interesarles la realización del espec-
táculo. 
Nosotros seguimos pensando que 
si se logra ofrecer en Santiago un 
día ó una semana de aviación, será 
de verdadero provecho para la loca-
lidad. E l comercio y ciertas indus-
trias lograrán obtener indudables be-
neficios. 
La facilidad y rapidez de las co-
municaciones con todas las ciudades 
y poiblacicmes de la provincia contri-
buirá grandemente á que se traslade 
crecido número de personas á esta 
capital a t ra ída por el nuevo y hermo-
so espectáculo ." 
Ayer ocurrió en la loma del Blan-
quizar i^n accidente de automóvil que 
ocasiono la muerte á nuestro querido 
a-migo Ramón Alvarez, heridas graves 
al "chauffeur" del "Hispano Sui-
za," que lo conducía y resultando ile-
so el eouocilo joven Antonio Larrea. 
La noticia de la muerte de Ramón 
Alvarez ha producido honda sensa-
ción entre sus numerosos amigos, por 
tratarse de un joven simpático, ama-
ble y entusiasta por el deporte del au-
tomovilismo. 
Horas antes d.d terrible accidente 
que le costó la vida, estuvimos con-
versando largo rato con Ramón A l -
varez en conipañía do Oscar Puma-
riega, y al invitarnos á conocer su 
máquina no pudimos menos de hacer-
le algunas reflexiones sobre la pru-
dencia que es necesaria con esos ve-
hículos, especialmente los destinados 
á carreras en pista ó QU carreteras ad-
mirablemente cuidadas. 
Sentimos emoción intensísima al es-
cribir estas líneas. Ramón Alvarez 
fera un buen y cariñoso amigo nues-
tro, por eso es doblemente nuestra 
pena. 
A sus familiares. J. M. Martínez y 
Eugenio Alvarez enviamos por tan 
tremenda desgracia el más sentido pé-
same. / 
MANUEL L. DE LINARES, i 
OE RANGHUELO 
En junta general celebrada por es-
ta Sociedad el día 18 de Diciembre 
próximo pasado, resultó electa, por 
unanimidád, la Directiva siguiente, 
la que t endrá á su cargo la adminis-
tración de los intereses de esta Colo-
nia durante el período social de I D l l : 
Presidentes de Honor: Don. Onesto Ro-
dríguez .—D. Manuel Gutiérrez .—D. Esteban 
Cacicedo.—D. Manuel de la Rúa. 
. Presidente efectivo: D. Manuel G. Gon-
zález. 
Vicepresidente primero: D. Joaquín Co-
vián. 
Vicepresidente segundo: D. Enrique de 
la Rúa. 
Secretario Contador: -D. Gil de la Puent» . 
Vicesecretario: D. José Prieto. 
Tesorero: D. Benito García. 
Vocales: D. Hilario Miranda.—D. Manuel 
Sánchez .—D. Cornelio Iturbe.—D. Manuel 
Busto.—D. P í o García .—D. L u i s M e n é n -
dez.—D. Vicente Centandreu.—D. Baldo-
¿nero González .—D. Manuel G. Rivera .— 
D. Alfredo Prieto.—D. Benito González .— 
D. Manuel Chao.—D. Nico lás Nuevo.—Don 
Berr.ardino García. 
Suplentes: D. Manuel Rodríguez .—Don 
Juan Suazo.—D. José Asorey.—D. L u i s 
Prieto..—D. José R. Suárez .—D. Juan U r -
dangarín . 
Damos nuestra enhorabuena á la 
nueva Directiva, deseándole muchos 
triunfos. 
U E R T O POR U N T R E N 
CESADOS POR I N F R A C C I O N 
— E N V E L E 
A U N VSGi 
B R U J O — R 
E L E C T R I C O . — P R O 
E L E C T O R A L , 
MIENTO CASUAL. —BOFETADA 
NTE DE ADUANA.—LE ECHO 
—DETENCION DE UN C I R C U -
Según publicamos en nuestra edi-
ción de hoy, anoche en el demolido 
puente de " L a Mhilata," en el Cerro, 
fué muerto por un tren de pasajeros 
de la Empresa de los Unidos de la 
Habana, de la división eléctrica de 
Marianao, un individuo de la raza 
blanca. 
Dice el vigilante 825, Antonio Fer-
nández, que viajando en dicho tren, le 
llamó la atención la parada rápida que 
hizo el mismo, y que en los momentos 
de asomar la cabeza por una de lás 
ventanillas del tren oyó decir á un pa-
sajero: ha matado á un hombre, por' lo 
que se apeó del carro, pudiendo ob-
servar entonces que encima de las pa-
ra¡leks y debajo de la parte media del 
primer carro, se encontraba un hom-
bre todo ensangrentado, por lo que en 
unión de otro policía lo sacaron de 
allí. 
Dicho individuo estaba muerto, y te-
nía mutilado casivtodo el cuerpo, pues 
las ruedas del juego'delantero del ca-
rro le habían pasado por encima. 
La policía, cumpliendo órdenes del 
señor Juez de Guardia, levantó el ca-
dáver, que después de reconocido por 
el médico del Centro de Socorro del 
Tercer Distrito, fué remitido al Necro-
eemio. 
Practicado un registro en las ropas 
del interefecto, se le ocuparon entre 
otros objetos una cartera de piel ama-
rilla, conteniendo un recibo de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, con el número 25,647 
correspondiente al mes de Noviembre 
próximo pasado, á nombre de José 
i Adrohern Janer, un pedazo de papel 
! en el que había escrito "calle de Obra-
r í a 2*7 entre San Ignacio y Mercade-
; res,'' y un pase intrasmisible de la 
Exposición Graner. 
Detenido el motorista del tren, José 
Etamón Ariza Rovnero, vecino de 
Ayuntamiento 18, accesoria, y moto-
rista del carro número 505, manifestó 
que ya próximo al puente de " L a Mu-
lata," pudo observar entre la obscu-
ridad que allí había un bulto que tra-
taba de pasar las paralelas, por lo 
que dio retranca y contra corriente 
para no alcanzado, pero que fué impo-
'sible dada la poca distancia que lo se-
paraba del tren. 
Ariza fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia, juntamente con el 
atestado levantado por la policía. 
la obligación de presentarse periódica-
mente en el Juzgado. 
B i v S K Ñ O R 
Ivarcz 
HA F A L L E C I D O 
( Q . E . P . 
Esta madrugada ha sido asistida en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, la blanca María Rey Rey, de 32 
años, viuda, vecina de Príncipe nú-
mero 12, por presentar signos y sínto-
mas de haber ingerido sustancia tóxi-
ca, que le ha producido una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
Mknifestó la Rey, que sintiéndose 
con un fuerte dolor de cabeza, al to-
mar una pildora para aliviarse dicho 
dolor, lo hizo con otra venenosa que 
tenía en una cajita. 
E l hecho fué casual, pues ella no ha 
tenido intención de suicidarse. 
La policía de Regla detuvo al blan-
co Pedro Jiménez Pérez, vecino del so-
lar calle 27 de Noviembre número 48, 
por acusarlo el vigilante de Aduana 
número Julio Valdés, de haberle dado 
una bofetada al requerirlo porque ha-
bía insultado á una mujer. 
Jiménez Pérez niega la acusación y 
varios testigos aseguran que el Gómez 
Valdés fué el primero en levantar la 
mano pegándole al Jiménez. 
Este último fué remitido al Vivac. 
Bleuteria Milor y Luboldi. vecina 
de San Miguel 270, habitación núme-
ro 9, se presentó ayer en la 7a. esta-
ción de policía, denunciando que ayer 
tarde, en la calzada ele Infanta esqui-
j na á Carlos I I I , fué insultada y ame-
I nazada por el negro Jacinto Pedroso 
| (a) " E l Moro Combito," y cuyas 
amenazas cree que obedezcan á que 
éste supone que ella le ha echado bru-
jo á un hermano suyo. 
" E l Moro Corabko" no ha sido de-
tenido. 
i 
¡ En los altos de la casa Bayona nú-
j mero 14 se cometió esta madrugada 
j un robo, consistente en un abrigo ne-
j gro, un flus, un par de zapatos, un al-
¡ íiler de 'corbata y otros objetos, por 
valor de, 160 pesos oro español. 
Según el inquilino de la casa, don 
Manuel Menéndez, el robo se cometió 
en circunstancia de encontrarse él 
ausente. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones. 
Por el Juez de Tnstruceión'de la Sec-
ción Tercera, íueron ayer 'procesados 
por infracción de la Ley Electoral, los 
individuos Julio Cesar Horta, Fernan-
¡ do iMaloro Rodríguez, Nicolás Roig y 
Miguel Menéndez. 




ara las cuatro y media de esta 
suscriben, madre, tíos, primos y demás 
m á sus amistades que se sirvan asistir á 
cadáver de Campanario núm. 112 ai Ce-
lolón, favor que agradecerán. 
Habana 11 de Enero de 1911. 
Cristina Hernández, viuda de Alvarez—Marcela, Cástula, 
Beatriz y Francisco Hernández y Sol—Antonio Alvarez Val-
dés—José Díaz Rodríguez—Eugenio, Alberto y Virgilia Alva-
rez y Hernández—Francisco G. del Valle—Leandro Valdés— 
José María Martínez—José V. Andreu—Alvarez, Valdés y 
Compañía—Alvarez y Amézaga—Fuente, Presa y Compañía-
Mora, Díaz y Compañía. ^ ^ 
Por el vigilante 855, fué arrestado, 
á vir tud de un mandamiento del Juz-
gado Correccional de la Sección Pri-
mera, el blanco Manuel García Re-
queira, vecino de Zaragoza número 
27, á causa de encontrarse circulado 
en juicio por lesiones. 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
ra ser presentado hoy ante la autori-
dad que la reclama. 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí, 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 201 30-10 
•rraíamletuo especial de Sífllls y enfer-
medades ventreas. —Curación rápida.—-Con« 
cultas de 12 4 2. — Teléfono 854. 
LUZ NUMEHO 40 
22 E . - l 
Clínica de curación sifilítica 
ÍDEL 
D R . R E D O M D O 
C a l z a d a d e l M o a t e núm. 3 3 3 
E n esta Clínica se cara la slfille en W 
días por lo general, y de na ser ast se l i 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos eratuitoa sugeridas por entlda» 
des poco afectas & mí prccedimien.to me 
enligan — can pena — í producirme de este 
rrorio. Te lé fono: 6120. 
44 E . - l 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "'Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á C p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 E . - l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 11 de 1911 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 98% á 99% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 Y . 
Oro americano con-
tra oro «spaño l . . . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 Y . 
Centenes Á'5.32 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4 25 en plata 
Id . en cantidades... á 4.26 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 T . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e p a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 7 del a c -
tual, la empresa cuyo nombre encabeza, 
estas l íneas , recaudó £23 ,945 , contra 
£33,635 en la correspondiente semana de 
1910, resultando en contra de ía de e«t<i 
a ñ o una d i sminuc ión de £9,6Í)0. 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 27 se-
manas y 3 días del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á, £468,784, contra £460,254 en 
igual per íodo del a ñ o anterior, resultan-
do para este un aumento de £18,550. 
N O T A . — E n la anterior re lac ión no se I n -
cluyen los productos de los Almacenes da 
Regla, ni los del F . C . de Marianao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMP/*ÑIA D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 8 del pre-
sente, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
$41,749.95, contra $39,932.90 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $1,817.05. 
E l día de mayor' recaudac ión de la se-
mana fué el 2 del actual, que a lcanzó & 
$6,811.55 contra $6,277.10 el día 9 de E n e -
ro de 1910. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRABAS 
D í a 11 
De X e w York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," cap i tán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 142 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Miami en 3 días, goleta inglesa " L a u -
son," cap i tán W. Digon, toneladas 310, 
con madera. 
De Mobila en 3 días, vapor inglés " W l l -
son," cap i tán W. Niven, toneladas 2616, 
con carga. 
De Amberes y escalas en 31 días, vapor 
i n g l é s "Cayo Largo,' 'capitán G. A l - , 
sans, toneladas 3480, con carga. 
Empresas Mercantiles 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
en cumplimiento de los ar t í cu los 17 y 1S 
del Reglamento, se cita á los señores aso-
ciados á Junta General ordinaria de elec-
ciones, que tendrá lugar el próximo do-
mingo, 15 del corriente mes, á la U N A da 
la tarde, en el domiciilo social, Paseo de 
Martí núm. 92, para proveer los cargo* 
de Presidente, Segundo Vicepresidente. S e -
cretario, Tesorero, quince Vocales que ce-
san reglamentariamente y un Vocal por un 
año, y s egún su orden son: señores Pe -
dro de Grúe, Justo Tchútegu i , Gumersin-
do S á e n z de Calahorra, Cipriano E c h a v a -
rri , Domingo Arruza . Ricardo Egusquiza, 
Lorenzo de Erbi t i , Cesáreo García Zaba-
la, Manuel Goirigolzarrí, Juan Larrousse, 
J o s é Leicea. Augusto Lezama. Eulogio 
Manzarbeitia, Raimundo Mora, Alberto O r -
tíz, Manuel Rest05-, Ignacio Tellería, P e -
dro Vidaurrázaga , Celestino Jáuregui y 
Pedro Grtíz. 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á los señores asociados, todos log 
documentos y libros de la Secretaría , se-
gún la base 12 del art ículo 60 del R e g l i -
mento. P a r a tener derecho á esta Junta 
serv irá de t í tulo el recibo de! ú l t imo mes 
vencido, apartado 4 del ar t ícu lo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
E l Presidente, 
P E D R O D E G R U E . 
C 210 5-11 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cal i-
dad á 6*La Éueva Gran-
ja" ' Teniente Rey y San Igna-
cio, A N G E L PEREZ 
APARTADO 2 7 7 HABANA 
C 8556 30-22 Dbre. 
C A F E Y RESTAURANT 
PUADO Y GEMIOS 
A b i e r t o t o d a l a noche . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n ios . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
14695 26-27 
Su ropa se le lavará á mano exclusiva-
mente y con eso le durará doble tiempo 
y ves t i rá usted m á s elegante. Le garan-
tizamos nuestro trabajo á precios m ó -
dicos. Avise al Tal ler do Lavado " E l T r o -
vador," Bernal 5 y 7, T e l é f o n o A-1899, B . 
Figueroa. 
14385 26-18 D. 
Cigarros i»" » ^ » i « í l 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
. Y POSITIVO VALOR. iQilÜR'cios twJlt-LO MUttni 
alt. 10-11 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde. Enero 11 de 191] 
HABANERAS 
Hortensia! 
Bello nombre que evoca bella flor. 
Hoy, en la festividad de las Horten-
sias, están de días damas muy distin-
guidas de la sociedad habanera. 
La Marquesita de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, 
alejaida en estos momentos de nuestra 
ciudad para acompañar á su distingui-
do esposo durante la za/fra del gran 
central Sam Rafael. 
Tres interesantes damas, del gran 
mnaido las tres, tan distinguidas como 
Hortensia Groicouria de La Fer té , 
Hortensia Carrillo de Almagro y Hor-
tensia Scull de Morales. 
La señora del doctor Ju l ián Betan-
conrt, Hortensia ^ Saqui de Cabrera, 
Hortensia Márquez 'de Arroyo, Hor-
tensia ^Morales de Riquelme y Horten-
sia Delgado. 
Y Hortensia Bacot de Linares, la 
distinguida esposa de un querido com-
pañero de redacción y su encantadora 
hija, la señorita Hortensia Linaras. 
Un grupo de señoritas. 
Hortensia Hierro, Hortensia Pedro-
so, Hortensia Herrera, Hortensia Re-
yes Gavilán, Hortensia Maragliano, 
Hortensia Núñez, Hortensia Bravo, 
Hortensia Echarte, Hortensia de Ar-
anas, Hortensia Ledón, Hortensia Fer-
nández Barroso, Hortensia Benítez, 
Hortensia Rodríguez, Hortensia Pé-
rez Malo, Hortensia Doria, Hortensia 
Viondi, Hortensia Dirube, Hortensia 
Vi l lagdiú y Hortensia Muxó, ausente 
en Cárdenas esta última en la actuali-
dad. 
Y ya, finalmente, la lindísima niña 
Mariana Hortensia Valdivia. 
Una figurita encantadora. 
Tengan todas en sus días las mayo-
res y más completas felicdades. 
Diner. 
Anoche, en su elegante residencia, 
obsequió el doctor Gonzalo Aróstegui 
con una comida al Ministro del Brasil 
y á su bella señora. 
E l doctor Aróstegui, que como es 
bien sabido desempeña de antiguo las 
funciones de Cónsul de aquella repú-
blica, quiso celebrar sus días reunion-
do con su distinguidísima familia á los 
señores de Fontoura. 
-Vumerosas fueron, por otra parte, 
las demostraciones de cariño que con 
ooasión de su santo recihió el querido 
doctor. 
Fué para él un día de congratula-
ciones. 
De vudta. 
E l sábado embarcará en New York 
de regreso á esta sociedad, el general 
su hermana, la lindísima Herminia 
Dolz, con el joven Gonzalo Alvarado. 
Algunos detalles del trousseau han 
sido confiados al buen gusto de Ma-
rina. 
Trousseau que, dicho sea de paso, es 
uno de los más suntuosos que yo re-
cuerdo en novia alguna de la sociedad 
hahanera. 
La boda, llamada á revestir gran lu-
cimiento, se celebrará en la Merced. 
Antes de la primavera seguramente. 
Esta noche. 
E l baile, de E l Progreso, baile de 
máscaras, que es el tercero de la tem-
porada. 
Y los espectáculos teatrales. 
En el Nacional, por las huestes de 
MSmí Aguglia, la gran comedia I I 
Imlro. 
Tendremos de nuevo en Albisu, pa-
ra que se renueve el grandioso éxito 
de las noches anteriores. Aire de Pri-
mavera. 
i 
ESPECTACULOS P U B L I C O S 
Y en el Politeama, la favorita Viu 
Demetrio Castillo Duany en compama ^ Alegré, donde es tan aplaudida 
de su esposa y de sus bellísimas hijas. 
¡Que lleguen con toda felicidad! 
* 
« * Del gran mundo. 
Háblase en nuestros círculos socia-
les de un thé con que obsequiará á la 
Marquesa de Maury una dama distin-
guidísima en su residencia del Cerro. 
Llegó ha poco de Europa en com-
pañía de su esposo, acaudalado eaha-
11 ero que posee cuantiosas plantacio-
nes en Baracoa y el cual, para la aten-
ción de sus intereses, acostumbra ve-
nir á Cuba periódicamente. 
Xo así la Marquesa. 
Aunque cubana, marchó á Europa 
tan sumamente joven que casi puede 
decirse que viene á conocer ahora á su 
país. 
La residencia habitual de los Mar-
queses de Maury es París en un bello 
hotelito de la Avenue Kleher, cerca 
del Arco de Triunfo, en uno de los si-
tios más animados y más concurridos 
de la populosa capital. 
De una elegancia excepcional, y tan 
bella como culta, es la distinguida da-, 
ana el tipo completo de la mujer refi-
nada y simpática. 
Un detalle. 
Es cuñada la Marquesa de Maury 
del ilustre dramaturgo español Lina-
res Rivas. 
Y entre sus amigas predilectas en 
nuestra sociedad, pues está unida á 
ella por un afecto de largos años, 
cuéntase la distinguida señora Irene 
Pin tó de Carrillo. 
Fué de las primeras visitas que re-
cibió en el hotel Liglaterra á su lle-
gada. 
• 
Un rumor . . . 
Se hal>la con insistencia, entre quie-
nes parecen tener motivos para saber-
lo, de que el Casino Alemán ha toma-
do el acuerdo de suspender el baile 
que acostumbra ofrecer todos los años 
en celebración de los natales del Em-
perador. 
Algo más se asegura. 
Y es que el acuerdo se hará extensi-
vo á la tradicional soirée de Navidad. 
En una palabra, que no habrá más 
bailes en el Casino Alemán. 
Por ahora, al menos. 
A l fin, tendremos ópera! 
Es la exclamación del querido com-
pañero de E l Mundo al insertar la 
grata nueva de que el señor Del Chia-
ro, apenas llegado á Italia, ha contra-
tado la Compañía de Opera que se 
encuentra actuando en estos momen-
tos en uno de los teatros de Milán, 
Estará entre nosotros, para funcio-




Era el ángel de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Blanquita Hierro y Alejo Cá-
rreño, quienes ven tronchadas todas 
sus alegrías y todas sus dichas con la 
pérdida de la hija adorada, la hija que 
era su felicidad y era su encanto. 
Nada hay que pueda dulcificar en 
estos instantes el dolor de los atribu-
lados padres. 
Su aflicción es inmensa. 
Las notas tristes se suceden. 
Leo ahora en EJ Mundo que ha ba-
jado al sepulcro, tras crueles padeci-
mientos, la virtuosa señorita Teresa 
Porto y Zarazate. 
Un sér todo bondad, todo senti-
miento. 
Como dice muy bien el colega, cru-
zó por el mundo como una santa, de-
jando á su paso una estela de bendi-
ciones. 
Lloran en torno de esa tumba, en 1;* 
más triste desolación, deudcs amantí-
simos, y entre éstes sus sobrinas, las 
señoras Concepción Porto de Armen-
gól y Amelia Porto de Urrutia, empa-
rentada esta última con mi confrere 
amable y simpático Alberto Ruiz. 
M i testimonio de pésame. 
Julia Crespo. 
Esta bella señorita, profesora de 
piano muy distinguida, acaba de fijar 
Inés Imbimbo. 
La estrella de la Compañía. 
ENRIQUE FON T A N I L L S . 
P í e n s e us t ed , j o v e n , que co-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P Í -
C A I J Uesrara a v ie io . 
I M P R E S I O N E S T E M L E 
M i m í A g u g l i a 
Hace algún tiempo hubimos de ex-
presar en estas columnas que Mimí 
Aguglia era la actriz más genial que 
había 'venido á la Habana de muchos 
años á la fecha. 
Posteriormente, la insigne escritora 
doña Emilia Pardo Bazán, en carta 
publicada en este mismo periódico, 
expresó que Mimí era en su concepto 
la más eminente actriz dramát ica que 
había actuado en Madrid. 
Mucho nos place haber estado de 
acuerdo con la famosa escritora, glo-
ria de España. 
Pues bien: Mimí Aguglia ha vuelto 
á la Habana para bien del arte y sa-
tisfacción de sus muchos admirado-
r?s. 
La obra ,de presentación de la com-
pañía es modernís ima: '"La donna 
nuda" ( " L a mujer desnuda.") de 
Henry Bataille. título que se refiere 
á un cuadro pintado por él protago-
nista de la comedia, no vara á creer-
se otra cosa. 
Esta obra no presenta ningún pro 
blema social ni envuelve una tésis de-
terminada : se concreta á describir al-
erunas fas; cíe vida de ' -Lolet te ," 
una pobre modelo que ama mucho. 
E l argumento de " L a mujer des-
nuda" no es cosa del otro jueves: lo 
«dtóirabie de la obra es la pintura de 
caracteres, el movimiento escénico y 
el diálogo. 
Mimí Aguglia hizo una " L o l e t t 1 " 
colosal, provocando én los momentos 
Nacional.— 
Para La segunda función de la com-
pañía dramát ica italiana Aguglia-Fe-
rrau ®e ha esoogido una magnífica 
obra, el drama en tres actos de Enri-
que Bernstein " H Ladro" (El ladrón.) 
Esta obra fué puesta con gran éxi-
to por Tina, di Lorenxo primero y por 
la oompauía Guerrero-Mendoza des-
pués en la Habana, Hay espectación 
por ver en ella á la insigne Mimí, que 
debe <estar admirable. 
La genial actriz trae en esta tem-
porada, á más icllc su gran ' talento, 
obras de alta categoría y magníficos 
trajes: así quedarán todos contentos, 
los que van á oir y los que van á ver. 
Albisu.— 
No decae el entusiasmo del públi-
co por asistir á las brillantes repre-
sentaciones de la bellíteimo opereta 
" A i r o de primavera," que va tam-
bién esta noche por séptima vez. 
Hay gran demanda de localidades 
para el próximo viernes, día en que 
celebrará su función de gracia la ni-
ña mimada del público. Esperanza 
Iris. I rá á escena " L a viuda ale-
gre," con nuevos y suntuosos trajes. 
Será .esa una función magnífica. 
Politeama.—G-ra-n Teatro. 
Otra vez vuelve á escena la famo-
sa opereta de Lehar " L a vedova alle-
g r a " ( "La viuda alegre,") que fué 
muy aplaudido anoche por el público. 
Merece dar unos cuantos llenos la 
célebre opereta, que tan bien cantada 
ha sido. 
Según nos avisa nuestro amigo el 
señor Emilio Domínguez, por indispo-
sición de la bella tiple Inés Imbimbo, 
se hará cargo del papel de "Auna 
Clavan'," la hermosa y notable tiple 
Amalia Bruno. 
Pronto irán " L a Maseotta" y 
"G-heisa" y después el estreno de 
"Su Alteza el Mi l lón" y " A m o r de 
p r í n c i p e . " 
Martí.— 
Esta ncehe vuelve & esoe-Ti.a en ter-
•cera tan-rH la linda obrita de Eduardo 
Caistro, ti tulada "Garr i jolmes," ana 
de lo's éxitos - más francos de la br i -
llanti? 1 ' inorada que viene efectuán-
dosé en Mart í . 
A primera hora se représrintará el 
gracioso entremés "Te venció Libo-
r i o . " termir'.an';!o el) espectáculo con 
"^smana de av iac ión , " la obra de 
r í u d e z estrenada y muy 
roobe. 
a 'Sf-mta Oruz, Argudín, 
¡a para hoy varios estre-
is s.-̂ n ración al es $e Pathé 
s maravillas cine-
C o i programa excelente se anuncia 
para esta noche una fundón que de-
j a r á satisfee'ho á cnantos la presen-
cien pues en ella t r aba j a rán todos los 
•más notables artistas de la troppe Pu-
billones, que presentarán sus mejores 
actos. 
Alhambra.—• 
"Pachencho capitalista," regocijada 
zarzuela de los hermanos Robreño, v'a 
'hoy á primera hora. 
La segunda tanda ,,se cubre con 
" A v i a c i ó n , " estrenada anoche con 
gran éxito y obra que dura rá en el 
cartel. 
En los intermedios bailes por la sin 
rival Camelia y la Circasiana. 
Molino Rojo.— 
Empieza hoy la función con la di-
Arertida zarzuela " A d i ó s á la rumba," 
obra donde logra uno de sus más le-
gítimos y grandiosos triunfos la no-
table artista Amalia Sorg, la ideal t i -
plecita má.s aplaudida de aquel eo-
liseo. 
La segunda tanda se cubre con 
" L a Extracción del Maine," y en la 
tercera va "•Salón de Prueba." En 
ambas obras toma parte Amalia Sorg. 
la insustituible Amalia. 
En los intermedios trabajan el 
duétto " L e Iris Noe l" y bailes por 
la notable danzarina francesa Dianet-
te y por la Cratita madrileña. 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L A S D A M A S 
Recibidos con a lgún retraso los 
ú l t imos modelos de sombreros pa-
ra s eñoras y n i ñ a s que me e n v í a n 
de París , para la presente es tac ión , 
se los ofrezco á la mitad de su 
valor. 
Los hay en rico terciopelo, con 
soberbias plumas lloronas, que v a -
len 40 pesos, y los cedo por 4 cea-
tenes.. A $10.60 los que valen 4 
centenes, y los de á 2 luises, se 
los ofrezco é, centén . Gran opor-
tunidad para las elegantes. 
T s m b i é n les ofrezco ricas lloro-
nas de l e g í t i m o avestruz, en todoa 
los colores, que valen $15.90, á cen-
tén, y todas las preciosas fanta-
s ías acabadas de recibir, á mitad 
de su valor. 
Gran casa francesa de modas, es-
pecial en sombreros para s e ñ o r a s 
y n iñas . 
Gallano 45, entre Concordia y 
Virtudes. 
De ustedes atentamente, 
L A F R A N C E S I T A . 
T e l é f o n o A-3719 












número 111V2 de la calle de Línea. 
-Noticia que traslado, para su cono- i 
cimiento, á las discípulas de la señori 
ta Crespo. 
Reiour. 
Próxima está á regresar al lado 
culminantes dte la obra el 
del público, que la llamó r 
ees al palco escénico entre 
vítores. 
Capelli, el primer actor que viene 
ahora con Mimí, demostró ser un ar-
tista eoncienxulo y de grandes alien-
tos. E l conjunto de la compañía es 
excelente y la escena fué presenta da 
con lujo y propiedad. 




i á hacer una buena témpora: 
de i lo merece la insigne actriz 
las primeras t'^•ricas. 
, " ¡ Avanti " Mimí! 
d( niunao. 
sus aman tí si m os padres, después de un | t a rda rá en ocupar un puesto 
largo y agradable paseo por varias ca-
pitales de Europa, la encantadora Ma-
rina Dolz, la petite demoiselle que es 
un decbado de gracia, inteligencia y 
simpatía. 
Se encuentra actualmente en París 
con la familia de su señor tío, el licen-
ciado Guillermo Dolz, desde donde 
anuncia su viaje de vuelta en carta de-
liciosa que he tenido oportunidad de 
leer. 
Apresúrase en volver la gentil Ma-
rina para estar presente á la boda de 
HARINA DE PLÁTANO 
_ A l imen to eornploto para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CON V A L E S -
OI KN TES. 
OE V E N T A en Farmacias y v i -
veres finos. 
Un espléndido surtido de pieles 
en todos estilos. Cuellos, Estolas 
Hcharpes y otras mil novedades h 
recibido 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e i a - T c l e f . A - 2 5 3 0 
ru ]q nenoyaeion del cartel 
'vl éxito fie su temnegada, el 
empresario Antonro Pu-
ba cor tratado varios actos 
ables qiie nos irá presentando 
1 aue vay«n llegando de lo«! 
U-nidos. E l primero será el 
•¡pi^ta La Deux. artista de 
fcfíl que tiene la habilidad de 
" s'U cuerno en mi l formas P \ -
¡tes. Vestido de rana, de 
% es.queleto. de lucifer, el jo-
bata presenta un acto lleiw 
iones con el que siempre ha 
alcanzar merecida ovación. 
l a Dt A ol 1 1 ; ^ ^ afmna en la 
fnprión de moda que todos los jueves 
ctedica. el lamable empresario á las da-
mas habaneras y en la cual svírui^ndo 
su costumbre 'obsenuiará al bello sexo 
con un precioso obiJí e arre en 
rifará entre las señoras que concu-
rran al circo. 
EL ESPEJO DE LA 
A petición de algunas familias se 
prorrog-a por quince días más la 
concesión de servir, durante todo 
el año, por $1.85 Cy., la afamada re-
vista " E l Espejo de la Moda/' cu-
yos patrones se hallan de venta en 
esta casa. 
L A OPERA, Galiano 70 y San Mi-
guel 60. 
C 164 alt. 4-1 
CLAVE TELEGRAFICA 
A . B . G. 5 a EDICION DE USO 
Esmeradamente tradaicida al espé-
ñol por la "American Code Co.." de 
Nueva York. (Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y secreto ab-
soluto. UnicOiS .agentes en la Isla de 
€ ub a * 
E . e ü ü E S & m a 
S a n I g n a c i o 2 8 . A p a r t a U o 3 4 Í ? 
H A B A N A 
414 15-11 
1 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquer ía L A CENTEAL, Aguiar y Obrapía. 
91 E . - l 
ANUNdfls; tmiJiutn MARIH 
C 142 
DR. HERNANDO spr̂  
CATEDRATICO DK ̂  O m v s ^ l m m m NABIU ^ 
ÍPTUxXü 103 D K l> [ ™ L 
ias excepto ios á o m C j J ' 
sulraa y operaciones en ef0J ÔV, 
Mercedes lunes, miércoles v W 
las 7 de la mawna. v ^ " 27 
Perdón," 
V í a s urinarias, Estrechez ^ ' 
Venéreo. l í i d n . c e l e . Síti les tratAVA o* 
yeceioiuvs KÍH ri,,,nr n-,,, , .^ada ..«ni yeceíoney üin du.or. Tel 'A^011 CoTiÜ 




::QUE l u c o Es;: 
Su pureza, garant ía , color 
bor . . . no tienen rival ' 0llla y 
De venta en todas las"boa6srn 
tildo. Los paquetes son de i o ,s de 
tavos con la marra " E l i rC"" ¿ ^ ^ 
.Jesús María N ú m . 4, esquina ft T ^ l k 
Correo, Apartado núm. V>->Q * ^ « ¡ s i f 
24 " ^^16.' 
D E L 
LICENCIADO PEflá 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e tocia e7 
d e e u f e r n i e d a d e s s e c r e t a s ' 
so lo f r a s c o d e e s t e maravi l i ! !0" ^ 
p e c í f l e o . x,losoes, 
DEPOSITO: F A R M A C U 
E l A g u i l a d e Oro" 
MONTE Y A N G E L E S , HABANA 
6í 
99 
NEPTUN0 NUM. 71 
Tenemos de 00 centavo. 
A 500 PESOS 
Piezas de crea finísima 30 vr, 
A 2 PESOS 80 cts. 
C 163 ait-
1']-: 
P A R A 
L a consorvac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. y$m 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez str 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerina Núme-
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal qut 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S PARTES 
14093 30-10 E 
6 x 8 p u l g a d a s c o n su 
c a r t ó n 4 0 c t s . u n o , $ 3 l a 
d o c e n a . S e e n v í a n al in-
t e r i o r a l r e c i b o d e s u im-
p o r t e e n m | a . R O W I A , de 
P . C a r b ó n . 
Obispo €>3 
C 143 
A p a r t a d o 106T 
alt. 14 
POR $20 m. a., se alquila la casa Râ 1 
de Cárdenas 2894, acabada de reparar, pi 
sos de m o s á i c o s , servicio sanitario é Inst 
lac ión e léctrica, Guanabacoa. Informan 
Teniente Rey 44, Habana. . 
82 8m-4 St-* 
M ! ilif» 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SB f̂í-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HEEIíIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d * 4 * 5 
49 HABANA. 48. 
E.-1 115 
T E S T A 
-Habana A B O G A D O Y N O T A R I O . — 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.--J-
fono A-2438. ^ „, ry. 
14557 26t-233 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L 0 R , B e n 
. E l remedio m á s rápido v seguro e 
curación de la gonorrea, 1)lenorr̂  i0s Vor 
res blancas y de toda clase de fluJ cal¿|, 
antiguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. ^ 
83 
Acostumbrando a realizar toda^0{,i.: 
compra-s al oonta.lo, pongo en co 
miento del comercio en gei:iera ' rcaii. 
no abran crédito ni faciliten 
cías á persona ailigima que lo s 
mi nombre, pues á nadie ¡he aU, ^ gj. 
para ello, por lo que no hab^e-ari'e3 
tisfacer las cuentas que se n3* 
esa forma. 
Dolores Roja« viuda del ^ 
San Miguel núm. 126. 
Habana, Enero 6 de 19tl- ^ 
252 
V I U D A 
